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ة الصف بدى لطلالمفردات لاستيعاب  رقيةتل (team quiz)فريق مسابقة استخدام استراتجية 
 ندار المبونجابرق األنور الثانوية اإلسالمية االهلية امدرسة مشالثامن من 
 م7012/7102الدراسي  للعام
 
 إعداد :
 مريا ايملد لين
 
 (team quiz)فريق مسابقة   اسرتاتيجية لتحديد تنفيذ اإلجرائي الوصفيويهدف هذا البحث 
عملية  للنجاح املؤثرة العواملمن  واحدصار املدرس ك .مفردات الطالب استيعاب  ترقيةيف 
 ميالتعل لغرض ناسبةاملو  الصحيحة االسرتاتيجية على كل مدرسني أن خيتار جيب وبذالك .ميالتعل
 .م املفرداتيعند عملية تعل (team quiz)فريق مسابقة  إسرتاتيجية  استخداموواحد منها  املتوقع.
 ترقيةتقدر على  (team quiz)فريق مسابقة استخدام اسرتاجتية  هل" مشكلة من هذا البحث هي
بندار األنور الثانوية اإلسالمية االهلية  مشارق املفردات للطالب الصف الثامن مبدرسة  استيعاب 
 7102/7102 العام الدراسي يف الصف الثامن على الدورتني البحث اأجري هذ ".؟ المبونج
يتم حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت، واملالحظات امليدانية،  .طالبا 53 وعددهم
على يتم هذا البحث  ورقة أنشطة التعلم والبيانات اليت مت احلصول عليها مع التقنيات النوعية.و والوثائق 
 .جممعتنيكل دورة و الدورتني
 ترقيرررةقررردرت علرررى  (team quiz)فريرررق مسرررابقة   اسررررتاتيجية  اسرررتخدام وأظهررررت النترررائج أن
 .درس اللغة العربيةيف  املفردات للطالب استيعاب 
 معراير حيققرون الرذين طالبرا 03 وكراندورة األوىل املفرردات يف الر اسرتيعاب  نسربة الايرادة يفأمرا 
. والرررررذين ٪72 بنسررررربة طرررررالب 9 كافيرررررة معررررراير حيققرررررون أمرررررا الطرررررالب الرررررذين ، ٪35 نسررررربةب جيررررردة
 الررررررررذين الطررررررررالب الثانيررررررررة دورةالرررررررر يف يف حررررررررني ، .٪50 بنسرررررررربة اطالبرررررررر 00 نرررررررراق  معرررررررراير حيققررررررررون
 كررررررررررررراف معررررررررررررراير حيققرررررررررررررون الرررررررررررررذين أمرررررررررررررا ، ٪23 نسررررررررررررربةب  طالبرررررررررررررا72 جيرررررررررررررد  معررررررررررررراير حيققرررررررررررررون
 اسررررتاتيجية وهكرررذا فررر ن .٪9 بنسررربة طرررالب 5نررراق  معررراير حيققرررون والرررذين  ٪02 بنسررربة بطرررال 2
درس اللغررة يف  املفررردات للطررالب اسررتيعاب  ترقيررةقرردرت علررى  (team quiz)فريررق مسررابقة  اسرررتاتيجية
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، موسخجدددجنتخجوندددونر  ددد   يف  0991  ندددخ   01بتدددخ    مرياااا ايملااا  لااا   تولددد 
 س دددد  مددد  امل   دددد  ا بت   البخحثدددد خت جدددد .صدددخسي و دددد     دددد ي دددد   املتددد و  مددد   األوىلالبندددد  
ب تددخ بددخجن  مث خت جدد  البخحثدد  مدد  امل   دد   6111يف السددن  جونددونر  دد   يف  0احلكوم دد  
ندددو   العخل ددد  وامل   ددد  وخت جددد  البخحثددد  مددد  ، 6119يف السدددن  احلكوم ددد  بخل نبدددخنر الثخنو ددد  
  اد   جبخمع  ا  الم   احلكوم   خد ا ته  مث واصل .6106 السن يف  موسجنجختخا  الم 





 لقائمة الجدو  
 
ائ ل اأ اطثائ   فاطصااملفادا ل طالبا    اختبائ  نتائج :  1.1جدوال    انا  د سا   
 6112/6112اطد اسي  اطثئن ي  اإلس  ي  طالعئم
ااا  املد سااا  مل:  1.6جدوال  ااائ ل اأاطبيااائن   اطثئن يااا  اإلسااا  ي  طالعااائم  انااا د سااا   
 6112/6112اطد اسي 
اائ ل اأ د ساا ااد  اطباا   مل:  1.1دوال ج اطد اسااي  اطثئن ياا  اإلساا  ي  طالعاائم  اناا  
6112/6112 
  ضاأ     االستفئ ة و شئ ل:  1.1جدوال 
 بنئءاط شئ ل استخدام:  1.1جدوال 
يف  (team quiz)فدبق  سئبق    االختبئ  اطاف ي  بئستخدام   اطبيئنئل  : 1.2 جدوال
ْدَ َسِ  ا   ئ  ة اأول جتائ اأوىل ط  دو ةاط
َ
اطصف طالب    يَاْ ِ َيتُاَنئ يَف امل
 .اطثئ   مبد س   ائ ل اأن   اطثئن ي  اإلس  ي  بندا  ال ب ن 
 وصف اطد  ز:  1.2جدوال 
 إختبئ  املفد ال عئيري :  1.1جدوال 
 اأوىلدو ة اطاالى  املفد ال إتقئن نسب  :  1.1جدوال 
يف  (team quiz)فدبق  سئبق   بئستخداماالختبئ  اطاف ي     اطبيئنئل  : 1.11جدوال 
ْدَ َسِ  ا   ئ  ة اطثئىن جتائ اأوىل ط  دو ةاط
َ
اطصف طالب    يَاْ ِ َيتُاَنئ يَف امل





 توضيح الموضوع .أ
اقال  نأ  املهو جزء مهم ومطلق من استخدامه يف مجيع أشكال الكتابة أو  املوضوع
ولتجنب  .عطي صورة جلميع احملتويات الواردة فيهيميكن أ  الذي  و دليلك املوضوع
إىل شرح املصطلحات الواردة يف  الباحثةتا  حت  بحثال اهذ موضوعسوء الفهم يف فهم 
 :  وهي كما يلياملوضوعهذا 
والغرض من الكلمات أعاله هو زيادة  .حتسني رفع مستوى  درجة  أو زيادة .1
  درس اللغة العربيةيف  الطالبمستوى أو نتائج التعلم من 
املتطلبات جزء من اللغة اليت تصبح تعترب مفردات أهم  .فروداتامل استيعاب  .2
لذلك  أنشطة التعلم هي انأنشطة اليت ياقوم  .يف تعلم اللغة العربيةانأساسية 
يف التعلم إما باستخدام االسرتاتيجيات وانأساليب والتاقنيات لتحاقيق  الطالب
 .أهداف التعلم
هو منوذ  التعلم  اختبار الفريق الذيي ه ( team quiz)اسرتاتيجية فريق مساباقة   .3
ناقسم يفريق مساباقة و يت يف هذا النوع ها ميل سيلربمن  والالنشط اليت وضع




  والفريق اآلخر وذلك باستخدام وقته لفحص السجالت  وهذا قصرية جابةإل
 انأسلوب يزيد من مسؤولية املتعلم ملا يتعلمونه بطرياقة ممتعة وغري خميفة
هم أعضاء اجملتمع الذين يسعو  لتطوير إمكاناهتم اخلاصة من خالل  الطالب .4
لذلك املاقصود من  .وأنواع معينة من التعليم قملية التعلم املتاحة على الطريع
عني املستوى املهنا هو كل الناس الذين يشاركو  يف التعلم يف  الطالب
 .واملؤسسة
تعليمية رمسية كمنتدى  نور هو مدرسة أو مؤسسةانأ من مشارق الثامن الصف  .5
الدينية الواقعة يف للتنمية من املستوى انأول من العلم حتت رعاية وزارة الشؤو  
 .بندر المبونج جدوريا  بايون
 
 أسباب إختيار الموضوع .ب
ثققرية املتعليميقققة التطقققوير وسقققائل علقققي املدرسقققة للتحاقيققق النجقققاح يف الققتعلم ينبغقققي و  .1
يشققهل حبيققث  ( team quiz)فريققق مسققاباقة بتكققرة  واحققدة منهققا هققو اسققتخدام املو 
 الدروس. الطالب يف فهم
 مشققارق انأنقققوارباملدرسققة  لصققف الثقققامنلطققالب المقققن  املفققرداتمهققارات يققناقص  .2
 .الثانيوية اإلسالمية باندار المبونج
 البحث خلفية .ج
 املؤسسقة وخاصقة تعليمية مؤسسة كل يف اليت تطباقها الاقرآ  كلغة العربية اللغة أمهية




و ينبغقي علقى كقل  .الاققرآ  وتقالوة الصقالة عنقد أيضقا العربيقة يسقتخدم ولكقن فاققط 
لفهمهقا. كمقا  وكمفتقاح الاققرآ  لغقة هقي اللغقة هقذه نأ  العربيقة  أ  يقتعلم اللغقة مسقلمني
 :يف الاقرآ  الكرمي قال اهلل
       1 
 :كما يايل  31اآلية  الباقرة سورة يف أيضا وأوضح
                          
    2 
 اإلسقالم أ  الواضقح مقن  31 الباققرة اآليقة سقورة يف مضقمو  حمتويقات إىل واسقتنادا
 اللغقة ملعرفقة الطقالب لقذلك  ينبغقي علقى .العربية اللغة انأمساء باستخدام عن البشر تعلم
 .العربية اللغة تعلم وكيفية العربية 
 ولقذلك إندونيسقي. شقعبالقذي يدرشقها  اللغقات أكثقر مقن واحقدة هقي العربيقة اللغة
 اللغقة تعلقم يقتم أ  وميكقن .العقرب لغقري الصقحيحة اللغقة ليبحث عن تعلم الضروري فمن
 من مهم جزء أسلوب املختلفة وكذالك عند تعلم املفردات. املفردات هي و بطرق العربية
 .اللغة استيعاب يف  الشخص قدرة كطرياقة لتطوير أو لغة تعلم عملية
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 هبقا يلقم أ  جيقب القيت اللغقة مقن القتمكن علقى مهيمنقة أكثقر نشقا  هقو العقري القتعلم
 لتحاقيقق النقاس مقن جمموعقة قبقل مقن املسقتخدمة االتصقال هقي أداة اللغقة نأ  انأطفقال 
 اللغقة تعيقني ومت عامليقة لغقةك  اليقوم أصبحت اليت العربية مع هو لذلك .وانأهداف الغرض
 .املتحدة انأمم املنظمة يف الرمسية
 البالغني من وكثري املواضيع من كجزء جديدة كلمات املدارس تدرس ما طالب غالبا
 أو مطلوبقة طرياققة وبقذالك تقتج اىل .مثقري كنشقا  املفقردات تشقكيل يعتقربو  القذين
 يتحاققق أ علقى الطقالب  ميكقن وبالتقايل. العربيقة املفقردات لقتعلم مناسقبة اسقرتاتيجيات
 .املفردات
 :بينهقا من العربية  اللغة وتعليم تعلم عندما تواجهها اليت واملشاكل الصعوبات بعض
 مثيقل ال القيت الفونيمقات وهنقا  الصقوت  جوانقب يف صقعوبة أي انأوىل  اللغقة مشقاكل
 مسع ما بني الشيء نفس أي هنا  وليس احلروف االستماع خطأ اإلندونيسية  يف فوري
 وهقي وحقدها  إسقالمية لغقة العربيقة اللغقة تعتقرب النفسية  املشاكل ثانيا  .مكتوب هو وما
 تعلقم لقذلك االجتماعيقة  احليقاة يف تسقتخدم ما نادرا اليت الدينية احملافل يف تستخدم لغة
 مقدرس التقدريس  وطقرق التقدريس هيئقة أعضقاء قضية هو الثالث .فائدة أقل العربية اللغة
 اللغقة يعلمقو  وهقم .العربيقة اللغقة دروس يقتاقن الذي جدا قليلة إندونيسي يف العربية اللغة
 الاقواعقد الطرياققة هقي املسقتخدمة الطرياققة .االندونيسقية اللغقة باسقتخدام يعقي العربيقة
  3الاقواعد اللغة. حفظو  الاقراءة على تركيز واليت والرتمجة 
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 املكونة اجلملة أصبحت اليت والكلمة املفردات  من املعروف االندونيسية يف كلمات
 وهنقا  العبقارة  بنيقة يف الرئيسقي العنصر هي الكلمة ماتشايل  لروشيا وفاقا .العربية باللغة
 إيل وفاققا  2.إدرا  أو بادئقة  والالحاققة  انأساسقية الكلمقة الكلمقة  يف رئيسقيا  عنصقرا 
 شقكل يف وأحيانقا وحقدها  تاققف القيت اللغقة مقن وحقدة أصقغر يهق املفقردات اخلقويلعلقي 
 ومعىن اخلاص شكل هلا كلمة كل ذلك  إىل وباإلضافة ة بعبار  وأحيانا أساسية كلمات
 املفردات .خرو واآل حامد نأبدول وفاقا نفسه  الوقت ويف 2.منها كل وظائف وكذلك  
  6.العربية اللغة تعلم يف انأساسية واملتطلبات املطالب تصبح اليت اللغة من جزء أهم يه
 فضقال التأسيسقية  مجقل إىل بقذاهتا  العربيقة اللغقة وحقدة أصقغر هقيوكقذالك املفقردات 
 إىل خنلقص أ  ميكقن التفسقريات هقذه مقن .العربيقة اللغقة تعلم يف أساسيا شرطا كوهنا عن
 باإلضقافة .القبال  يف كلمقات اسقتخدام علقى الشقخص قدرة أو الفهقم هقو املفقردات أ 
 .صحيح بشكل املفردات وكتابة نطق على قادرة أيضا هو وظيفة ومعىن شكل معرفة إىل
 كقل أجقزاء  ثالثقة إىل املفقردات تصقنيف رشقد طائمقة أمحقد ياققدم احلالقة هقذه يف
 :التايل النحو على والوظائف للمهام وفاقا تاقسيمها
حتتا  حمادثات جتري الكالم عن واملفردات اللغة استيعاب  على املفردات تاقسيم .1
 .سواء حد على الرمسية وغري الرمسية حمادثات املناسبة  املفردات استخدام إىل
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 يسقاء ال لكقي املناسقبة واملفقردات جيقد تاقيقيم تتطلقب والكتابقة للكتابقة  املفردات .2
قة هقذه وتتضمن الاقراء  قبل من فهمها  وأيضقا اليوميقات مثقل الرمسيقة الكتابقة الور
 واجلملقة املفقردات تربط اليت الكلمات هذه .وغريها واجملالت انأدبية الكتب مثال
 جمقرد يكقو  املفقردات السقلبية  املفقرداتكتابقة حقرف اجلقر   مثال مجلقة لتكقو 
 خقالل مقن املعروفقة املفقردات هقذه يسقتخدم انقه املفقردات مقا نقادرا ولكن شخص
 . 9العلمي أو واحد عمل كتابة يف مرجعا ليكو  تستخدم املطبوعة الكتب
 وهقو عقن للبحقث يسقتخدم والقذي الكفقاءة حتاقيقق إلثبقات مالحظقة أو قياسقها ميكقن
 تشقمل قياسقها ميكقن القيت السقلوكية التغقريات تتميقز انأساسقية الكفقاءة حتاقيقق مقن عالمقة
 :أنواع ثالث أهنا على املؤشرات ذكر وميكن .املوقف
 .هاماخروج و الصحيح التجويد مع النص قراءة على قادرو  الطالب .1
 .املفردات معىن حتديد على قادرة تكو  .2
  2.مجل يف املفردات على استخدام قادرة تكو  .3
 طرياققة تضقمني يقتم أ  اللغقويني وياققول .والقتعلم التقدريس يف مهمقة التقدريس طقرق
 العمقود هقو املعلقم .واملقواد والتالميقذ معلقبعقد املالتعليمية العمليقة يف الرابقع والقركن التقدريس
 التقدريس وأسقاليب املدرسقية والكتقب الطقالب بقني كوسقيط نأنقه القتعلم  لعمليقة الفاققري
 . التلميقذ + درس)  (كتقب / مقادة + املعلقم) عناصقر ثالثقة علقى تنطقوي القيت كقدائرة
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 ميكقن أيضقا ذلقك مقع ولكقن  للطقالب املقواد حمتويقات ناققل ميكقن و املدرسق  سقلوبوبانأ
 الكتقب نفقس كقا  لقو  خمتلقف أسقلوب تسقتخدم عنقدما خمتلقف  تعلقيم نتيجقة / استنتا 
  2.واملواد
 النحقو علقى الطقالب قدرات لتطقوير حماولقة يف التعليميقة العملية استهداف يتم يثحب
 النجقاح لتحاقيقق .الصقحيح القتعلم مبادئ أساس على عملية وضع ينبغي وشاملة  انأمثل
 املناسقبة االسرتاتيجية أو الصحيحة الطرياقة اختيار املعلم على جيب العربية  اللغة تعلم يف
 أكثر بشكل والتعلم التعليم أنشطة جعل املناسبة الطرياقة اختيار سوف .الدرس تاقدمي يف
  10.تدريسوينجح املدرسني  الطالب تعلم جناح لدعم وكفاءة فعالية
 team) فريقق مسقاباقة .فريقق مسقاباقة هقو أحقدها التنوعقة النشقط القتعلم منقوذ  يتكقو 
quiz) اكتسقاب علقى املتعلمقني ملسقاعدة اسقتخدامها ميكقن والقيت واحقدة اسقرتاتيجية هقو 
قف واملهقارات املعقارف  ميكقن فريقق مسقاباقة سقيلربما  ميقل السقرتاتيجية وفاققا .نشقطة واملوا
  11.هلم ختويف أو هتدد وال ممتعة بطرياقة يتعلمونه ما مسؤولية من الطالب شعور تعزيز
 تعلقم مسقؤوليات حيسقن أ  ميكقن وهقذا فريقق مسقاباقة اسقرتاتيجية زيقي خشقيم قال
قت ويف .لطيقف جقو يف الطالقب  team) مسقاباقةفريقق  اسقرتاتيجية محقرم وفاققا نفسقه  الو
quiz) قف وكقذلك اجلمقاعي  العمقل حتسقني شقأهنا مقن القيت االسقرتاتيجية هقي  مقن املو
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 مسقاباقة شقكل يف وهقي   املتعقة الطرياققة خقالل مقن يتعلمونقه ملقا املتعلمقني املسقؤولية
  12.التخمني
 (team quiz) فريق مساباقة اسرتاتيجية أ  إىل خنلص أ  ميكن أعاله الرأي إىل واستنادا
 مقن جقو يف للطقالب  باملسقؤولية الشقعور تعطقي القيت الدراسقية املقواد إليصقال وسقيلة هقي
 علقى واإلجابقة نسقأل  أ  من اخلوف يشعرو  ال الطالب يتمكن حىت مهددة وغري املرح
 .أصدقائهويتحدث مع  انأسئلة
 إجقراء إىل لطقالبيطلقب ا (team quiz) فريقق مسقاباقة أسقلوب باسقتخدام القتعلم
 وناققل اآلراء عقن والتعبقري اإلحالقة  وتقوفري انأسقئلة  علقى واإلجابقة سقأل ي  ةناقشقامل
 وثاققة انفتاحقا أكثقر تكو  سوف والطالب وهكذا . فرياقه مع عمل خالل من املعلومات
 team) فريقق مسقاباقة طرياققةباسقتخدام  القتعلم عمليقة .قالفريق يف زمالئقه مقن القدعم بفضقل
quiz)  يف ونشقطة املشقاركة مقن املزيقد للطقالب تسقمحسقوف  حمورهقا  إىل الطالقب يقؤدي 
  13.الدراسية الفصول
 البحقث اإلجرائقي الوصقفي. البحقث يف يقتم أ  وميكقن (team quiz)  فريقق تطبيقق
 تاقام وتعزيز لتحسني للمعلمني االسرتاتيجية الطرق أكثر من واحدة هي اإلجرائي الوصفي
 البحقث يف .اجلقودة لتحسقني الشقامل الربنقامج أو الدراسية الفصول يف التعليمية اخلدمات
 جيقب إجقراء ةالباحثق دجتق واملزايقا العيقوب هقذه مقن .وعيقوب مزايقاهنقا   اإلجرائي الوصقفي
 اإلجراءات أنسب على للعثور به الاقيام
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مقن املدرسقة  السقابع الصقف يف العربيقة اللغقة مقدرس مقع املاققابالتاسقتنادا مقن النتقائج 
 محاسا أقل الطالب كانوا شهدت العربية اللغة تعلم عملية مند أنه مشارق انأنوار الثانوية
 الطقالب مشقاركة ينظقر مل و موجقود  غقري يزال ال التعلم أنشطة يف الذات على واالعتماد
 . 12ممكنيف احسن  تعليم أفضل لتاقدمي حماولة يفعلى حفظ املفردات ضاعفة  قدرة و
 سقوف لكنقه ككقائن  اسقتخدامها سقيتم القيت الطباققات كقل لقيسالبحقث  هقذا يف
 مقن البحقث قبقل مقانتقائج املالحظقة  إىل واسقتنادا .فاققط الثقامن الصقف سقوى يسقتغرق
 ي:يل كما هي نتائج مفردات الطالب الصف الثامن  أ  املعروف
 األول الجدول
الثانوية  رانو األ مشارقمدرسة  الثامن الصفالمفرادت للطالب  اختبار نتائج
  اإلسالمية 
 6102/6102الدراسي  لعامل
 قيمة KKM االسم رقم
 55 07 عبد الروهيم 1
 55 07 عبد الرمحن 2
 05 07 عدي جوموا  3
 55 07 أديتيا ليسمانا 4
 57 07 أمحد ديل فكري 5
 55 07 أنديي نوفيا 5
                                                          




 57 07 أجنلينا بوتري 0
 55 07 اجنرايىن 5
 57 07 أنتو وجيايا 9
 57 07 ديي نبيلة 17
 55 07 فرينيا سوليستياين 11
 55 07 فكري رمضا  12
 55 07 إهلام رمضا  13
 57 07 إقبال موالنا 14
 57 07 إسنيي إلياه 15
 05 07 جانيا ساري 15
 57 07 جيد اهلل 10
 57 07 م. رايف أفغات 15
 95 07 حممد حيت 19
 57 07 م سيفيق 27
 55 07 م يوسف 21
 55 07 نيكو فاريانت  22
 57 07 نيدا رشيده  23
 05 07 بانكا ريانتو 24
 57 07 راماندا سانتوري 25
 55 07 رانغا سيتياوا  25
 57 07 رانيسيا زالزابيال 20
 97 07 ريا جوليانا 25
 57 07 ريا  سيتياوا  29




 97 07 صبيال رجييتا  31
 55 07 سييت زبيدة 32
 57 07 سفيا  33
 95 07 ويلدا هاريس  34
 55 07 يوليانا سافرتي 35
 
 2710 فرباير 20  مهارة املفردات يف املراقبة نتائج :املصدر
 إكمقال علقى قادرين كقانوا الطقالب 12 أ  نقرى أ  ميكننقا مث اجلقدول إىل وبقالنظر
 .مل ينجحو  23 أ  حني يف املدرس. الذي ياقدمه املفردات
 شقعرت البحقث  جمقال يف أجريقت القيت البحقث قبقل واملاققابالت املالحظقات علقى وبناء
فريقق باسقتخدام  املفقردات اسقتيعاب ترقيقة " عنقوا  حتقت ثالبحق وإجقراء لتنفيقذ الباحثقة
 الثانويقة اإلسقالمية نقورمبدرسقة مشقارق انأ الثقامن الصقفللطقالب   (team quiz) مسقاباقة
  ."المبونج بندر
 المشكلة تحديد .ح
 :التايل النحو على املشاكل بعض حتديد ميكن أعاله املذكورة املشاكل خلفية من
 يف املشقاركة علقى الطقالب يسقاعد الاملسقتخدمة لقدى املقدرس  االسقرتاتيجية .1
 .التعلم




 ومثقرية متنوعقة لقتعلم واإلبداعيقة التاقليديقة اسقرتاتيجية املقدرس يسقتخدم يقزال ال .3
 team) فريقق مسقاباقة القتعلم ةاسقرتاتيجي تطبيقق إىل ثقةالباح تحاول لذا. لالهتمام
quiz)  العربية اللغة تعلم يف. 
 تحديد المشكلة .خ
 قيقود  القديه علقى أهنقا وتعقرف الباحثقة أعقاله  املقذكورة املشقاكل حتديقد إىل واسقتنادا
 :هي الرئيسية املشاكلة على البحث هذا على فاقط الباحثة ركزت لذلك
 (team quiz) .فريق مساباقة التعلم ةاسرتاتيجي استخدام ا الباحثهذ يف اسرتاتيجية  .1
مبدرسقة مشقارق  العربيقة اللغقة تعلقم مقنثقامن ال الصقف يف الطالب املفردات استيعاب  .2
  .المبونج بندر الثانوية اإلسالمية انأنور
 البحث مشكلة .د
 هقل" :التقايل النحقو علقى البحقث هقذا يف املشقكلة صقياغة فقن  سقبق  مقا علقى وبنقاء
 املفقردات العربيقة اسقتيعاب  ترقيقة أ  ميكقن (team quiz)فريقق مسقاباقة اسقرتاتيجية تنفيقذ







 ها فائدتأهداف البحث و  .ذ
 البحث أهداف .1
فريقق  القتعلم ةاسقرتاتيجي تطبيقق كيفيقة لتحديقد البحقث هقذا أجقريمقن  ويهقدف
مبدرسقة مشقارق  الثقامن الصقفللطقالب  املفقردات اسقتيعاب ترقية  يف (team quiz)مساباقة
 المبونج بندر الثانوية اإلسالمية انأنور
  ثالبحفائدة  .2
 :أخرى أمور بني من فوائد  لتوفري البحث هذا املتوقع ومن
 للمؤسسة .أ
 حتسني على قادرة هي اليت التعلم عملية لتطوير حماولة يف اقرتاحات أو مالحظات تاقدمي
 المبونج بندر الثانوية اإلسالمية املفردات مبدرسة مشارق انأنور
 للمدرسني .3
 .الطالب مفردات من التمكن لتحسني التعلم منوذ  الستخدام كوسيلة   .1
 القتمكن بزيقادة يتعلقق فيمقا خصوصقا العربيقة اللغقة  القتعلم تنفيذ للاقيود حل توفري .2
 املفردات من
 للطالب .4
 .وممتعة لالهتمام مثرية تعليمية بيئة يوفر .1





 .البحث من ملزيد علمية مرجعية أو ومدخالت مادي كاعتبار
 
 البحث فرضية .ر
 فرضقية حتتقوي ت.البيانقا مجعقت حقىت البحقث  ملشقكالت مؤقتقة إجابقة هقي الفرضقية
 .املطلوب التحسني إلنتا  املاقرتح اإلجراء على العمل
علقى ترقيقة  (team quiz)فريقق مسقاباقة القتعلم ةاسقرتاتيجي ميكقن" البحقث هقذا يف فرضقية
للطققالب الصققف الثققامن مبدرسققة مشققارق انأنققور الثانويققة اإلسققالمية   املفققردات اسققتيعاب 
 "المبونج بندر
 
 السابقة البحوث .ز
 القتعلم نتقائج رفقع"مبوضوع  مليسرة و زوسرتينيجسة البحث أعاله  البحث مع ومتشيا
 املهقارات علقى التقدريب العقني يف نشقط (team quiz) فريقق مسقاباقة أسقاليب باسقتخدام
 فريقق مسقاباقة تطبيقق أ  علقى تقنص  "بوجقور 1 مبدرسقة العاليقة االتصقاالت انأساسقية
(team quiz)  مهقارات عيقو  يف انأمثل النحو على انأكادميية الطالب قدرة ترقية وميكن 




 لتعزيقز النشقط القتعلم منقوذ  تنفيقذ" بعنقوا  واسقرتيحبث بوديريت  اليت قالساب البحث
ميقة ائيقة احلكو تداإلب  2مبدرسقة تلوسقرجيو  الرابقع للصف االجتماعية التعلم ونتائج النشا 
 أنشقطة تشقمل القيت الطقالب والقتعلم النشقا  نتقائج يف زيقادة هنقا  كقا  واختتم "ماالنج
 وانأنشقطة احلركيقة وانأنشقطة والكتابقة  االسقتماع وانأنشقطة الشقفهية وانأنشقطة البصقرية 
 .العاطفية وانأنشطة العاقلية 
 الثاني الباب
 األساس النظري
 في تعلم اللغة العربية المفردات .أ
 فهم المفردات  .1
اللغوو  ابين يوو   الووس طروويهت عليلووا موو  ل  لغوو الصووت اعن موو   احوو ك املفووت ا تكوو   
كلموو  نكوو  تهروويملا     طتيووم مظح وو  أ  م ووى ال  اصووم موول اللغوو . لكرووا الكفووا  
الووووو ا    ي   الووووو  ي م وووووى هووووو   أ  .اإلضوووووايين  امل ووووو  الووووو  ي  وووووىامل قروووووم     وووووا
 امل اين اجل هتط   ال ص طتط . هناك ن عا  م  امل ى ال  ي الهام س.
 الكلمووو  الوووس أصووو امل اجلملووو  املك نووو  هووو   ا ن  نيروووي   يامل وووت ن مووو  املفوووت ا  
ك ن عوا    قال عنصتا أساسيا تشكيم هيكوم ال  وا    هنوالتحيه خملق  فها  باللغ  ال تبي .
التئيرووووي  ي كلمووووو   احوووو    هوووواا ابسووووواس كلموووو   الظحهووووا   الل احوووووق   ال ناصووووت موووو 
أصووغت  حوو   موو  اللغوو  الووس   هوو املفووت ا  اخلوو يعلوو   فهووا     1 ال ا ئووا   أ     ا. .
 باإلضوواف     ،لووك  كووم كلموو   ووا  .أساسووي تهووح  حوو ها   أحيانووا ي  ووكم كلمووا  
  2 ظائح كم منلا. كللا اخلاص  م ى   كالك 
وت   اما عن  يوء  ملو  مو  م هل وا  اللغو   الشوت   يهو املفوت ا  . ع و  امميو   ر
   قروم    املفوت ا  حيو  اب ا  الو ظيف    طنهرو  3 .اللغو  ال تبيو  ابساسو  ي ت لو 
ي حو    الهلو  ال يومل هو  املفوت ا  الوس  وا م وى ي الهوام س كموا اجملم و  املفوت ا  أ  
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 ا   سوووووووال   ظيفووووووو  هووووووو  املفوووووووت ا  الوووووووس  موووووووم ال ظهيووووووو  املفوووووووت ا  الثانيووووووو  أ  
  ما  ابه ،لك. ضامت ك ل   يت 
اللغو   املفوت ا   تو  ط  حو ل اللغو  ا  الضوت  ط   امللمو  مو  ق وم م لو ط   فل  اب وي
 م  ب  أم   أوتى  ال تبي  
باع  ا هووا م ضوو عا    طوو   ت  طروولا  املفووت ا  .  تهووح  حوو ها املفووت ا  توو  ط  .1
 .ا ة حم   شا   ن   س ماع  مهال   ب  س بم ت صم بااهتا
 حووو ها  نكووو  أ  طكوو    ووا عووو   م ووا   فموو  الصوو ا  احوو   كلمووو   ووى امل تهييوو  .2
لم  و ئ    امل لمو   وا أ  ط لو   ي هاا الص    بالنرو   ل ن ي .مل  لم  اللغ  ابي
 حووو    كروووت ان  وووا   ،كتطوووا  الهوووظ .مووول الرووويا،  حووو     فهووومل امل وووى املناسوووا
 ل طل  ن ت   اس   ي م ى الكلم .لكم الهظ  ا  ل فرري امل ى   نك 
بشووكم صوواي  موو   لوواال  طوو  موو  املفووت ا  الووس نكوو  أ  تفلم  الوون  املفووت ا  ي .3
ي الرويا، ييو    طن غ  ت  ط  هاا الن ع م  املفت ا  ي اجلمل . لا    اس خ ام
 .الن  ي ت رجل حتن ا  ط  س  ا علم س يم املثال ل  الهظ .  ت هم ف
ابم هو  أسولم  لغو الرتمجو  م ى كلمو  باملناسو   ي   ت لي  املفت ا   الرتمج  ي ت لي  .4
ووتى  نكو  أ  تهلووم موو   طتطهوو   لكنووه   وو ي علووم ب و  الضوو ح  موو  بوو  أموو   أ
لهوظ    لوي  ا ي الوااكت ال   وري   ضو ح  اسو خ ام   عنو ما ال ف طو  مو  الهوظ 
 لووالك اي  ي اللغوو  ابم.الوواي هوو  الصوو كووم املفووت ا  ي لغوو  أين يوو  لوو طلا ن ووري 
ي ال  لوي   جموت   أ  مو  الصو ا  ة اهتوا. باسو ثنا  ع وا   أوري  كمظ، الرتمج   طنص 
  اكت م ى الكلم .اس خ ام الن   ليك   الهظ  ط  ال تيب ال هلي ي 
  ت ا  ال تبيووو  للهوووظ  اإلن  نيروووي وووا أ  ت اهوووق مووو  أ  املفووو الصووو  ب   مرووو  ى .5




اإلن  نيرووووووي   روووووولل   ب  هنوووووواك أ يووووووه ال شووووووابه موووووول الكلمووووووا  يالكلمووووووا  ال .أ
  هرج مثم 
اإلن  نيرووي     تشووابه يالكلمووا  الووس ليروومل صوو    علووم الووت   موو  عوو م  يوو  . 
  ق   س ، مثم 
 ع ل  ا سم مثم  س ا  بر ا  كم  النهق الكلما  الص ا  . 
 
 مفروداتال استيعاب نطاق  .2
تيا .الكظم اللغ  ال تبي ي  طرمم الصيا    مول  طفيو كلمو  عمو ا أ   الكظم ط   ت
 تنهرووووو  الكلمووووو       .اجلموووووم  مووووو  عووووو   كلموووووا  الكوووووظم ط كووووو   الكموووووال. الفائووووو  
  5.تنام   س   الف ما  ةظة ؛
إلة ووووا   هيووووق الكفووووا    الوووواي   لوووواأ  مظح  فووووت  ا امل اسوووو ي ا   نكوووو  قيوووواس
طر خ م لل او   هو  عظمو  مو   هيوق الكفوا   ابساسوي  ت ميوء ال غوريا  الرول كي  الوس 
 أن اع  3 نك  ،كت املؤ تا  علم أهنا  نك  قياسلا تشمم امل قح.
 لااس خ ام ماكلم  بشكم صاي  عن ال ن ققا    علم  .1
 قا    علم   ط  م ى املفت ا . .2
  4املفت ا  ي مجم.اس خ ام   قا    .3
 
 مفروداتالتدريس تقنيات  .3
أ  جتتب  الو  ل  مو   املفت ا  ل   ط أساليا  هناك متاحم    ت  ط  املفت ا  تهني 
 علم النا  ال اي  املفت ا   صح  اك را  امل ى الهظ  ي م تف 
                                                          
4 Syaih Abdullah ibn Ahmad Al-Fakihy, Al-Fawakih Al-Janiyah,, Surabaya : Al-Hidayah, tt , 
hlm. 3-5 




الكلما  الوس   ت فت ها  املتحل  الفتص  للهظ  لظس ماع كلما  ال ا س ماع    .أ
 ،ا كوا  هنواك عنصوت الصو       موا تهوح  حو ها أ  ي اجلملو .املو  سط او هب  وا 
ت   م  ق م الهظ   مث اس ي ا  م  الكلم  الس مت     كا  اتكتا  أ  ةظة  طكت   م
ا سوو ماع ملموو  موو    متحلووهووا   بشووكم صوواي . الهووظ  قووا  ط  علووم ا سوو ماع
 ي النهق  الك اب . ي ها  اجللر  طؤ ي    أوها  أ  ع م  ق  ابوها  ب ي ا 
الكلموا  الوس  نهوق الي  ه  إلعها  الهوظ  الفتصو  لفإ  اخله   ال  نهق الكلما  . 
 ي  قمل أط ل. تاكري يطظ  طراع   كلم   نهق مس لا.
    ،لوك ظنهق كم كلمو  مو  ق وم الهوأ   لنهق ق  ا طظوظ أ علم امل  س  ا 
 مما تر ا ي أوها  وهي . بر ا وهأ ي النهق
  مووا ي طكوو  هنوواك الرتمجوو  ل جنووا يووا علوو  كووم امل  سوو   لكلموو  ا حصوو ل م ووى ..
ووتى.    ائمووا اسوو خ ام اللغوو  ابم املوو  س  قوو  طووتا هوواا ا قوورتاا  بنووه أي  سوويل  أ
ي حوو  أ  م ووى الكلموو   الووس توو  س هنوواك اتصووال م ا ووت ي اللغوو   طكوو   لوو  فإنووه
 س ن ط   برتع .
ووووت هوووو      باإلضوووواف  تهنيوووو  الووووس نكوووو  اسوووو خ املا موووو  ق ووووم تهنيووووا  اب
رووويه   ال  ال  تطوووح الروويا، املثووال  كلموو الي  وووتا م وووى  ل جنووا الرتمجوو  امل  سوو 
  اس خ ام الكائنا  ابصلي  أ  التس ما .
 الريا، .أ
 ع  "له ع  امسه عمت نك   عها  الريا،      ال كلم اللشتا م ى 
  ال  ا طح . 
ال  ووووا      ،ا  لشوووتا م وووى هوووا  الكلمووو  نكووو  أ  طكوووو   ف وووا  تهووو م امل وووى
علوم سو يم املثووال  املرو خ م  ي ال  تطوح م ت فو  مفل موو  مو  ق وم الهووظ .




 ا   اومل ال      ا   اخ ال   ا م اومل اخلال  ا م اخ اخلال لل  تطح 
 مول  ا     ا م   اخ   اومل كلم    ط تف   م ىافرتاض أ  الهظ  ب
 هوواا هوو  أكثووت ت هيوو ا  ،لووك   ،ا مت اسوو خ ام الكلمووا   ال  ووا ا  ل ا طوو 
   طائم منه  ح  أكثت متبك . م  كلم  حم     مث أهنا ل  تك   م ي   
 متا ن . 
 تا ن امل ت فو  مو  ق وم الهوظ    هواا نكو  أ املوت وين الكلمو  ا ناهوا أ  طكو    وا 
ن وتا  عل و   لوا علم س يم املثال  لشتا م واين الكلموا   تر خ م لشتا م ى الكلما 
مو   الهظ  بهنوا أكثوت  و  ي . الس طءع  أهنا كانمل م ت ف   لثا ات  ملتا فلا   هاا ه  
 ط تن الكلما   الس ت لملا الهظ  ي ال   س الرابه . امل  ساملؤك  أ  
 ض ال .ه
  س سوابها مو  ق وم الهوظ    نكو   بالف وم امل ضوا ا م ناهوا  كلمو   وتا  سوي  
- فوووووا   س لووووو  ظوووووا - نووووواي  س  ل عوووووا م وووووى الكلموووو  اجل طووووو  . اسووووو خ املا لشووووتا
 ه ل   س  اس  
 ابصل  أ  ال هلي  . 
بشكم عام  اوا ي  الكائنا  الس ه  ي الفص ل ال  اسي    ام ائق  ال يئ  امل  سي 
وال املفوت ا .    م ا وت ،لوك ابطوتان ال شوتط   نكو  أ  تكو أ ويا  مثوم  ترو خ م إل 
الفصووووو ل   املوووووال   بهاقوووووا  ا  طووووو    أ وووووكال  هلووووو  يوووووتا نكووووو  يل لوووووا    ال وووووااكت 
يل ومل ا  الفصو ل ال  اسوي    تروليملا جموت    لك  ابم   ليرمل ممكنو  ال  اسي كأ ا .
 اخلي ل   هل  يتا.مثم  الريا ا   الرف   الهائتا   الفيل     باله ل اس نراخ أ  م 
  ص  ال .ز
جبانووووا صوووو    الكائنووووا    نكوووو  أ  ت ضوووو  م ووووى كلموووو   احوووو  . أ ا  الصوووو    هوووو 




   ال ووووتنأكووووم   وتطهوووو  منههوووو  الصوووو   هوووو  أطضووووا ك ووووري  لل وووو  ط  اهووووام     ا  حوووو ل
 التس  ال ياينأ    هاق كنك  أ  تك   الص      .اجلاا 
 امتكا  .ا
الكلموا   وص صوا ابف وال   ا  أ  اإليوتا ا  املخ لفو  لشوتا نكو  ت ضوي  امتكو
ووا . الفصوو ل أ  الكووامظ    فووق   هروو    يلوو  علووم سوو يم املثووال عووا   مووا  وو هب 
يو ا ب  الهوظ  هاا هو  ف وال  طتطق   قا    كن    لي  ال  اسي   علم س يم املثال
 نك  تث ي ه م ا ت . باإلضاف     الرمل   ؤط  كالك
 
  إجراءات المفردات .4
اإلسظم املشرتك  ي لل شتط . هينهلل  س ل النيب حمم . اإلسظم ك ط  أنشأ  اهلل  عرب 
الاي ه  املصو   التئيرو   الهتر أنء اهلل طر خ م اللغ  ال تبي  ي ت اليمه  ي ها  امال  
ال رولي  الفوين للتسوال   التأي بأ  اللغ  ال تبي  كلغ  الهتر  ه  أكثوت أ يو  اللغ  ال تبي .ي 
هواا هو  الهو ل بوأ  النويب حممو   م  مرأل  الهيم    ط ع  ،لك م   صح الهتر  نفروه.
 فم  املر ايم علم اهلل أ  طكشح ت اليمه بلغ  أوتى  ري ال تبي . ه  عتيب 
ال ووت    وو  ه موو  اجمل موول  الوواي كووا   احوو ا موو  التسووم ي هووا  امالوو  النوويب حمموو 
   يب أ  طكوووو   موووو  الروووولم أ  تنهووووم  وووو اللغوووو  ال تبيوووو  للنووووبالهووووتر  اهلل أنووووءل ال ووووتيب مث 
واص .لانفلم ال امو   ابحكوام   مو  اس خ ام اللغ  ال تبيو  ي الهوتر  الكوتو هو   وكم 
الشوووووووووووو ا الوووووووووووواي   هوووووووووووواا هوووووووووووو  اللغوووووووووووو  الشوووووووووووو  ي  موووووووووووول طتسوووووووووووم  سوووووووووووو     أ  اهلل ي 
  0اله ي   تأوا ملم لا امله س .   س ل ف  يال اجلمل   ن ا  أص  
  الكتو ،كت أطضا ي الهتر  
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                       
ال تبيوو   ت لوو  اللغوو  ال تبيوو . موو  ال فرووري موو  ال اضوو  أ  اإلسووظم طشووجل  وو  ه علووم
ال تبيو   وت   ت لو  جان   مو  املوال الواي   نكو  فصوللا عو  ب ضولا الو   .ك الهتر  
موو  الهووتر  هوو  ت لوو  اللغوو   اب ل اللغوو ت لوو    الهووتر  الكووتو.حم وو ى  سوو ي ا   لءاموو   
ا تصا   اإلنرواني   ل تبي   كالك أ ا  لظتصال ب  ال شت أطضاا  بال اي ال    ال تبي .
  هل  يتا.  باهلل  الس جتلم ي  كم الصظ تؤم  
ت لوو  املفووت ا  ال تبيوو   أ   ال ووا مووا  اخلهوو   اب   لروول ل  ت لوو  اللغوو  ال تبيوو  هوو  موول
كلموووو  م ت فوووو  وءطنوووو    هوووو   vocabulary املفووووت ا   باإلنكليءطوووو   .املفووووت ا  طشووووا   ليلووووا
طوو   ت تطووح املفووت ا   احوو  علووم أهنووا جمم عوو  موو  كووم  لغوو  حموو   . لشووخ أ  يووء  مو 
املرو خ م   أ  تصو   أ  مفل مو  مو  ق وم الشوخ   مو  املوتي  الكلموا  - الكلما 
أ   ط  ووورب  وووخ املفوووت ا  عم موووا تصووو طت الووواكا  ةوووت   بنوووا  مجوووم ي طووو   لظتصوووال. ي
  9مر  ى ال  لي .
    املفوت ا  ي  اللغو .هو  جمم عو  مو  الكلموا  الوس تشوكم  فها للهت   املفوت ا  
فاليوه امل لو  هو  أ  الهو     مهلو   كموا هو  امللا ا  اب بل للغو  بشوكم ك وري اس ي ا  
 مول  املفوت ا .  احو  اسو ي ا  امللا ا  اللغ ط  اب ب و  هو  ت  مو  كثوريا علوم  فل  علم
ووظل م هابهووا فهووومل ،لووك فووإ  ت لوو  اللغوو  لووي  ا ووى أ  طكووو      اسوو  املفووت ا . موو  
  2  ط  .الفت ا  املن تن ع  ظلت  طكف  فهمل أ    ل طل  ملا ا  لغ ط 
مووو  أيوووم  كووومك  املفوووت ا   فهوووا مكووو    سووو خ ام الظزمووو  اإليوووتا ا   لكووو  أطضوووا
الوس مت ت لملوا ليرومل مناسو    ،ا  مفوت ا  اللغو  اس خ املا بشكم صاي  ي ال  اصوم.
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 هوو  عمليوو     ت لوو  املفووت ا أسوويح اللوو ط   ينووا   فهووا ب وو   ي تروو خ م ي اجلملوو .
 ال  ل  اله ي ي  ال تبي .  نصتكاملفت ا  باع  ا ها   ته و م ا  ال  ل  ي  كم كلما  أ 
ال تبيوو  هوو  جمم عوو  موو  الكلمووا  الووس تشووكم  املفووت ا  كوو  اسوو ن ا. أ ممووا سوو ق ن
اجلملوووو  أ   ي جتميوووول  ووووخ جملوووو ل  جمم عوووو  موووو  الكلمووووا  تروووو خ م  سوووو ن اللغوووو 
الووووربامن املناسوووو    الكافيوووو   باسوووو خ ام بنيوووومل ال  اصووووم  ووووخ  ال  اصووووم موووول اجلملوووو  .
 ص    للاكا   مر  ى ال  لي . املفت ا 
 (team quiz)مسابقة   فريق يجيةاسترات عننظرة عامة  . 
 فهم االستراتيجية .1
يلوووووووو  ل اهيووووووووق ا وووووووو ن الوووووووواي مت  خمههووووووووا للهوووووووو س لل مووووووووم هوووووووو ا سوووووووورتاتيجي  
علوم أهنوا أعوا  عامو   هانكو  أ  تفروت    ا سورتاتيجي ال ظقو  بوال  لي   الو  ل     طو  .
 أنشه  ال  لي   ال  ل  ل اهيوق ابهو ان الوس مت  م  نشا  امل ل  للهظ  ي ال جري 
ت مل  2  طو ها. نكو  أ  تفروت علوم أهنوا   و  ط  الو  ل   اسورتاتيجيا  الو  ل بعنو ما تو
روووووووواع   للم  لموووووووو  ل اهيووووووووق  متافووووووووق أ  م النشووووووووا  املخ ووووووووا  الووووووووس نكوووووووو  أ  توووووووو فت
نهووم أسوواليا كم سلروول  موو  ابنشووه  املخ ووا   ل ل    ا سوورتاتيجي  ي  ووالوو  ابهوو ان
 طشووووومم الووووو  ل  أطضوووووا  ضووووول مووووو ا  الووووو  ل  الوووووس  الووووو  ل  ي بيئووووو  م ينووووو    ا سووووورتاتيجي 
  10.ته ملا س ن
رووو خ ام ط ،ا كوووا  امل لووو  طتطووو  أ  طووونج  ي أنشوووه  ال ووو  ط   الووو  ل   مث طن غووو  أ  
 ا  طظ  ا ه مام  بساسوي   باإلضاف     الهظ .اسرتاتيجي  يي     ا م  ق م 
ب  اسوووورتاتيجي   ا ن خابووووا  اسوووورتاتيجيا  الوووو  ل .  م وووواطري او يووووا  اسوووورتاتيجي  الوووو  ل 
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علوم  يوه ا ال او  هواه ال  ليميو  امل ينو  ي بهو انموؤةت  يو ا ي ا ا  تكو   اع وا  
  اخلص ص ه   جناز الهظ .
 
 يةأساسيات اختيار االستراتيج .2
ووووووظل  لووووووي   الوووووو  ل  طن غوووووو  ي اسوووووو خ ام اسوووووورتاتيجيا  ا ا ن خابووووووا   عوووووو  أ  طظ
 امووم ال يئوو   الوو  ل   ع عامووم  هوو   أنوو اع موو  اسوورتاتيجيا  الوو  ل   3ابساسووي  هنوواك 
 ع جمم ع    اس  صغري .بيء 
  تشمم ع امم ال  ل  ما طل   .أ
   س أ  طتطه   طصال ال   ال افيء .1
 ال افيء. ق م الهظ  ض  يابا  أ       ف م م   .2
 علوم اإليابو  صوايا  أم  .هوم يشوري    اإليابو  امله م  للهوظ  ل م     الف  .3
11 
 ليم حو ل ع اموم   اس نا ا    امل ا ئ ال  ييلي  املاك    أعظ   طهلا م  امل لم 
 ضول  ا  املناسو   مولال افيوء أ  أسواليا نهوم امل ضو ع ال  ل    هواا هو  كيفيو  ا تو ا 
     الف وم امل  ق و  مو      يي  نك  للم ل  امص ل علم اس جاب  أ ظ حال  اله
نكو   حو ل موا  ،ا كانومل ا سو جاب       ف وم حهيهيو  أم   الهظ   لهظ  مث قال
 أهنا يي    ف ال  م  ا امل لم  أ  ت طت أنشه  ال   ط   ال  ل  الس طه 
 ع امم بيئ  ال  ل  . 
ا نضووو ا   هووو  عاموووم بيئووو . عمليووو  او يوووا  اسووورتاتيجي  الووو  ل  اخلهووو   ال اليووو  ي
 عظق لووووووووا موووووووول امووووووووتن مووووووو  الهووووووووظ  ي امل  سووووووو   أطضووووووووا  امل  سووووووو  عوووووووو  كثووووووووا
ووم الوو  ل . ي ال وو  ط   انضوو ا    طشوومم ا نضوو ا  امل  سوو  ا نضوو ا  امل لموو   ا
                                                          




 مجيوووول ي   ا   مجيوووول املوووو ظف   الهووووظ . امل ظووووح  ا نضوووو ا  موووو  موووو طت امل  سوووو 
مما   م الهوظ  ا نضو ا   امل ا س الس ت  ل اله اع   ال مم مل ا نض ا  امل ظف 
 تأةري   ايب علم ال  ل . كما طرل  كالك.
 حج  جمم ع  ال  اس . . 
اخله   الثالث  ي او يا  اسرتاتيجيا  ال و  ط    بو  مو  الن وت ي ال و   الصوغري 
عوووو   الهووووظ  ي الفصوووو ل  أطضووووا. مووو  جمم عووووا  ال  اسوووو  الووووس ط ايللووووا امل لموووو  
اسورتاتيجيا  الو  ل  الوس طرو خ ملا  ال  اسوي  هو  أطضوا موؤةت يو ا علوم ا ن خابوا 
 اسوووو ي ا   للمووو  سالصوووغري  هووو  أسووولم  ي فيهووو ال ووو  ط    ،ا كانووومل  امل لمووو   ي
 اح   م  ا سرتاتيجيا  الس  م  فئ  مل ع   ك ري م  الهظ   ل لك الفئ  الصح
ب  هوا  ا سورتاتيجي   .فتطوق مروابه  اسو خ املا هو  ا سورتاتيجي  سو للم   نكو  
ووظل الهتطهوو  مووا مرووؤ لي  الهووظ  علووم نكوو  أ   روو  الهوو      وو  امل ت لموو   موو  
  لي  خميفا.
 معايير اختيار استراتيجيات التعلم .3
 بال واي فوإ   تهيوي  أ  ولوق  و  . ما ط ين بامل اطري ه  امج  الواي طصو   ابسواس
او يوووا    الووو  ل  هووو  املهيووواس الووواي طرووو ن   ليوووه أ   ووو    اسووورتاتيجي  م ووواطري ا و يوووا 
  ه   اسرتاتيجيا  ال  ل   4ا ن خابا  هناك  امل اطري ي اسرتاتيجي  ال  ل  الصاي .
 الكفا  . .أ
ت مل م يوووا  الكفوووا   ا ت اطوووا  ةيهوووا باسووو خ ام ال قووومل  املتافوووق امل احووو   ال نيووو    طووو
ل و فري ال روليظ  للهوظ  ل اهيوق  امل  سو   اي فإ  ابنشه  املخ وا  ال ا ي    بال
 ال قمل امل اا   املتافق  ا ياكم   ا أ  طك   ال  لي  احمل   مر ها مناس ا ابه ان





 ف الي .ال . 
الواي طو    جنواز  علوم ابنشوه  الوس   وا   م واطري الف اليو  هنوا هو  مو ى النجواا
 متافق للهظ  ل اهيق أه ان ال  ل . ته نلاامل ل  
 ق صا ط .ا  . 
اق صا ط  ا وى أ  النشوا  احملو    مرائم ال كلف .   ط نا ل هاا امل يا  ا ق صا ط
 ال  ل . أكثت م  ،لك بكثري  لك  ف ال   كفؤ  ي  هيق ابه ان لي  مكلفا
 . ال ملي . 
 اهيق الو  ل   ابهو ان متافق ل  ظللهي ها  امال  نك  أ  ت فت امل اطري ال ملي  
  12ال   ط . ل طه  مكاني  تنفياها ي عملي  ال  ل ال ملي  
ال و  ط  مصومم  وصيصوا  م  ال صح أعظ  نك  اس ن ا. أ  اسورتاتيجي  ا و يوا 
 .فتطق مرابه  اسرتاتيجي   نفالأم   نك  للمتافق   ال قمل   ال كلف   
 (team quiz) مسابقةفريق  االستراتيجية فهم .4
  سويلربم  ه  ع ،. ال  ل  النشمل الوس  ضو  لا ميوم حتفيا فتطق مرابه   اسرتاتيجي 
  ي الفتطووق هوو  املرووؤ ل عوو   عوو ا  هووا  ظفتطووق  كووم طوو    ةظةوو  الهووظ  قروو  الووس
ووتى اسوو خ ام  قوو ل  ل املرووابه   ال اهووق موو  الرووجظ     يابووا  قصووري    الفووت، اب
مناسووووو   طووووو  ل  امل  لمووووو   موووووا ط  لم نوووووه بهتطهووووو    هووووواا ابسووووول   ط وووووءز قووووو    املروووووؤ لي 
  13 لي  خت طح.  نؤسره ما
مث طنهرو  الهوظ      طشوتا املوا   املو  سبو  ا مو    فتطق مروابه  الن ع م  هاا ي
تهو و  امل ا   علم حن  م  ا ل ط ا  ع أعضا  اجملم ع   مجيل ةظهب جمم عا   ئيري .
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ل  ووو   ب وو  ا ن لووا  موو  املوو ا  مث عهوو  فلوو  امل ضوو ع.سووئل   ابي بوو  لاب  ت ووا ل ال  ييووه
 ابكا ني .
 ائمووا ي   الهووظ  ماعووا  املنافروو  بوو  اجل موول هووا  الل  وو  ابكا نيوو  طوو    نشوواؤ 
 ي م ا ا . مل ال افل ال اي م  أيم امص ل علم قيم  عالي  حما ل  مل تف 
  33 رلتم رط  م اهللفها لكظمها  ا سرتاتيجي  
-  
أعهم  مكاني  احمل ملو   اإلنروا     ها  اآلط  طفرت اإلمكانا  ال شتط   أ  اهلل ل طه
أعوظ  عو  كثوا   اسورتاتيجيا  ت ملتوت  طوتى فتطق مرابه   15التيم نفره. ي طك  ما طغري
 فهوا إلمكانوا   ا  ا سرتاتيجي  جت م الهوظ  أكثوت نشواطا ي حفوت ابسوئل   ابي بو  
 علم  مكانا  كم الاا  اإلنراني . أعضا  ب  اهلل له كم منلا.
 (team quiz) فريق مسابقة استراتيجيةتنفيذ ات خطو  .5
ا  سوو  مشووت،  اللغوو  ال تبيوو  علووم م ضوو عا  ا ا سوورتاتيجيي تنفيووا  فتطووق مرووابه 
الواي ط ضوم  املؤ وتا   ا ي وهو  تنفيوا ال  لوي نكو  أ  طن وت  ليلو  م  نن بن  ابن   
 الغوتض   الكفا ا  ابساسي    ابنشه  اب لي    ابنشه  ابساسي    الغهوا .  امل اطري
ت لمو   مو   موا علوم الهوظ مروؤ ليا   مو  ته يوق هوا  ا سورتاتيجي  هو   رو  الهو   
مهوال   بوأ  طكو    لوالك هوا  ا سورتاتيجي  ي ال اقول 14م     لي   سيل  خميفو . وظل
لووووالك   نكوووو  أ  طكوووو   هنوووواك  طظ وووو  نشووووه  ي  يووووتا  ا س فرووووا ا   ابي بوووو  
 ال  س. الهظ  الاط  ه  ن را  أ  أحظم اليه   ي ال قمل التاه 
 كما طل   نفيا  ا  ا سرتاتيجي ال ا  وه أما 
 او يا  امل ض عا  الس نك  نهللا ي ةظة  أيءا . .أ
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 ..       أ   ةظهب جمم عا    الهظ تهري   . 
وورب الهووظ  ب نروويق الوو  س الظحووق .  عشووت  تروولي  املوو ا    روولي  املوو ا   ببوو    أ
  قائق.
مرووابه  أكثووت مو   وو   ، هووا روو غت ت  الهاصووت.إلعوو ا  اجلوو ا  امووت ا  فتقوو  أ  .هب
 تأوا م  ال قمل ملتاي   مظح اهت . أ   . .  قائق    ال اضري 
 ،ا فتقوووووو      طهوووووو     أ   يووووووا  .فتقوووووو  أ نوووووو ا  أعضووووووا  فتقوووووو   أعضووووووا    ..
 ن تا للفتص  لإلياب  عليه.  فتق  .  الرئم
  كت  ال ملي .  . الفتطق    الرؤال ال اي بعضا  طر مت فتق  .  .ا
ان لووووومل املروووووابه   اسووووو مت مووووول اجلوووووء  الثووووواين مووووو  الووووو  س اخلووووواص بوووووك  عنووووو ما  .خ
 كهائ   ا  املرابه .   فتق         ا    
 كءعي  مرابه   فتق الثالث    ت ي   م  ا و  ا   تابل الهر   قب   ان لا  فت  . 
ووظل تلخووي أسووئل   أي بوو    ووتا .،  ،ا كووا  هنوواك سوو   فلوو    هنووا  الوو  س موو  
  10للهظ .
علوم ،لوك  هنواك ال  طو  مو  ا و ظفوا  الوس نكو  ته يهلوا علوم امل لمو   عوظ   
 ال اي  ي عملي  ال  ل   علم النا 
علوووم    هوووا  مووو  الووواي   ا  نوووه ها املووو  سالووواي أعووو أسوووئل  املروووابه    قوووالفت  عهوووا   .أ
 ل ك   أ ل  مرابه .
هناطو  الو  س  ي  تطه .فو تهروي  الهوظ      عها  عتض  احو  مرو مت مو  املو ا . . 
  19 .إلعها  كم مرابه    قفت  قيا  
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 (team quiz) مسابقة فريق  استراتيجية مزايا وعيوب .6
  ي  خ لفووووووامل ي أنشووووووه  ال  لووووووي   الوووووو  ل   ووووووا أ  تروووووو خ م تلووووووك ا سوووووورتاتيجي 
هكوواا  .ت كمووم ب ضوول  بوو   الووس  ال يوو   املءاطووا هنوواك اسوورتاتيجيا  الوو  ل  املخ لفوو  
  ي  .الءاطا  امل  طلال فتطق مرابه  ا سرتاتيجي  ها  يأطضا 
 ه   مرابه  فتق  اسرتاتيجي م  ءاطا امل
 نك  اس خ املا ي أع ا  ك ري  م  الهظ . .أ
  ال  ل . ال  لي أكثت علم أنشه   الهظ  طتكء  . 
 ي م الهظ  ل طل  م قح تنافر  مل التطاضي . ..
 فتطق مرابه  ا سرتاتيجي ال ي   م  
 طر غت، الكثري م  ال قمل  املال. .أ
 ط هلا  ع ا  أفضم  اإلب اع. . 
 م ل ما  واطئ  علم ها  املا  . نرخ للهظ نك   ..
فتطوووووووق  اسووووووورتاتيجي مووووووو    املءاطوووووووا ال يووووووو  ي ال صوووووووح أعوووووووظ  نكووووووو  أ  طن وووووووت    
 ال قووووووووووووووومل   طووووووووووووووو  مووووووووووووووواهتا ي لوووووووووووووووالك طن غووووووووووووووو  أ  طكووووووووووووووو   امل لمووووووووووووووو    مروووووووووووووووابه 
ل  لووي     ووا أ  توو ي اه مامووا  ا  ل  الوو ي ابنشووه  اسوورتاتيجي  اسوو خ ام سووي   عنوو ما
  م اطري ال  ل   ااخل يا  اخلاص  باسرتاتيجيا  ال  ل . بساسيا  او يا  ا سرتاتيجي 
 في التعلم (team quiz) فريق مسابقة أهمية .7
  كوووت  املالنشووومل  هووو  يوووء  مووو  بووواطك    هووواا هووو  الووو  ل   فتطوووق مروووابه  اسووورتاتيجي 
ب  ال  اس   ا أ  تك   مصمم  ل مك  امل  لم   تهو طت  م   .املف ال   الظق   اخل 
فتطووووووووووووق  .للهووووووووووووظ   طووووووووووووءال م  وووووووووووو    لكووووووووووو  اإلبوووووووووووو اع  ف الوووووووووووو  ي هناطوووووووووووو  املهووووووووووووان 




نشووه  الووس تهوو   فلملوو   قوو  اهت  موول الرتكيووء طشووا ك الهووظ  ي خم لووح اب .أ
 علم ال  ل  م  وظل الهيام.
 الهتطهو  النلضوو   اوا ي ،لووك  اب  ا  جمم عوو  م ن عو  مو املو  س اسو خ ام  . 
اسوو خ ام ال يئوو  كمصوو   للوو  ل  جل ووم الوو  ل  مثووري  لظه مووام   احمل وو   مناسوو   
 للهظ .
تا امل  س .. الك ا  امل ا  ال  ليمي  أكثوت  م  وظل عتض ال  اسي  الفص ل ط
 يا،بي   ت فت الهتا   ابساسي .
 ال فاعليوو   اووا ي ،لووك كيفيوو    اسوو   لل  لووي  ال  ا نيوو    هتقووال املوو  س ته ووق . 
 اجملم عا .
  املشوكل الهظ  علم ال ث   علم طوتطه ل  اخلاصو  مو  حوم امل  س  تشجيل .ه
   12  امل  سي .ال يئ لل   ري ع  أفكا ه     تاك الهظ  ي ولق
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 الثالث الباب
  طريقة البحث
 البحث طريقة .أ
 1علمية للحصول على بيانات لغرض وفائدة. وسيلة طريقة البحث هو
 أنواع البحث .1
ث التتتتر أجريتتتتة علتتتتى ف تتتتة أي البحتتتتاإلجرئتتتتو الو تتتت و  البحتتتتث ا تستتتت هد  هتتتت 
تتاإلج اإلجتتراطات اعلبقتتة علتتى ثويفتتوص البحتتث   الصتت . البحتتث يو تت  ل حديتتد 
باهنا عملية ديناثيكية مبا   ذلك جوانب ال هليط وال ن ي  واعراقبة  اإلجرئو الو  و
 وال  كج.
 عملية العمتل.عند اعالحظ  و الباحثةعمل ثثالية   ال عاون بني  حبثي م إجراط 
ويقال ه ا األسلوب ليكتون ثثاليتا للحتد ثتص عنصتر اعراقتب  ال عاون.البحث هو   اهل
  2تية وك لك نوعية الدقة القيا  بهال ا
اع تتتاكل  وحبتتتثبتتتني اععلمتتتني ثتتت  البتتتاحثني ثكتتتم جتتتدا    س ك تتتا  ال عتتتاون
علتى أن تلة ت تهيمل اع تاكل  وويفت  اعق حتات  وخصو تا احلقيقية الر تواجككتا.
 3البيانات  والن ائج   وال قرير النكائو. حتليلوتن ي  اإلجراطات  
واس نادا إىل ال  ستج    إجتراط الباحثتة   إجتراط هت ا البحتث   ال صتل الد استو 
بال عتاون  مبعتن أن الباحتث ي عتاون ثت  ثتد ع اللغتة العربيتة ثتص ال صتل الستاب   وهتو 
 .اعاجس ج  سيد باباي
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 هكائناتالبحث و موضوعات  .2
ث تتتا   مبد ستتتة  ثصالثتتتا هتتت ا البحتتتث اإلجرئتتتو هتتتو اللتتتالب الصتتت اعوايفتتتي    
الت ي ي كتون   6102/6102 العتا  الد استو بند   ثبونج األنو  الثانوية اإلسالثية
   حتني أن اهلتد ثتتص هتت ا البحتث هتتو العمليتتة برث كتا ون تتائج تعلتتم طالبتتا. 53ثتص 
بنتتتتتد   مبد ستتتتتة ث تتتتتا   األنتتتتتو  الثانويتتتتتة اإلستتتتتالثيةالثتتتتتاثص    الصتتتتت  اللغتتتتتة العربيتتتتتة
 .فريق ثسابقة ال علم ةيق اس اتيجيإىل تلب  العا  الد اسو  ثبونج
 نموذج البحث .3
ولكتتص األكثتتر  البحتتث اإلجرئتتو هنتتاا العديتتد ثتتص النمتتاذن التتر اكتتص تلبيقكتتا  
شتتتتتتتتتتتكرة وشتتتتتتتتتتتائعة ا ستتتتتتتتتتت هدا  هتتتتتتتتتتتو النمتتتتتتتتتتتوذن اعقتتتتتتتتتتت   ثتتتتتتتتتتتص قبتتتتتتتتتتتل كيمتتتتتتتتتتتي  و 
هنتتتاا أ بتتت  خلتتتوات ،وال كتتترا    البحتتتث اإلجرئتتتو ويصتتت جتتتوذن  تاغتتتا ت. ثتتتاا.
 الرسم البيايناععرويفة   ه ا 
 (:1) الشكل
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جترا هتو  إذا كان هناا أكثر ثص دو ة واحدة   دو ة ب ك  مث التدو ة الثانيتة وهلتم
اهنتا رترد ذلتك  بتني التدو ة األوىل والثانيتة  مث دائمتا  إعادة جولتة ثتص اعرحلتة الستابقة.
ن ستته  يكتتون لتتص دو ة عتتص بعاتتكا التتبع  وبال تتا   فتت ن ال حستتينات خلتتوة .لتتوة.
 حىت ثص خالل ن   اعراحل.
   حيث   كل دو ة هناا أ ب على الدو تنيل ن ي   الباحثة  ه ا البحث خيلط 
   وال  كج.  اعالحظة ن ي  الخلوات: ال هليط  
اع تتتتردات ثتتتتص  اتقتتتتانحتستتتتني  :هتتتتو بحتتتتو العواثتتتتل اعالبحتتتتث اإلجرئتتتتو   هتتتت ا 
 .فريق ثسابقة ا س اتيجية اللالب   عملية ال علم اللغة العربية باس هدا 
 مراحل البحث .4
تتتتني. الن تتتتاو األو  التتتتر أجريتتتتة ل حديتتتتد  وي كتتتتون تن يتتتت  هتتتت ا البحتتتتث ثتتتتص دو 
ثتتتت  واعقتتتتابالت  الثتتتاثص اع تتتاكل القائمتتتتة هتتتو معتتتتل اعالحظتتتات ثتتت  طتتتالب الصتتتت 
التتتتتت علم ثتتتتتت  تقييتتتتتد وبنتتتتتاط علتتتتتى هتتتتتت مث اعالحظتتتتتات األوليتتتتتتة  مث  اللغتتتتتة العربيتتتتتة. ثعلتتتتتم
 .فريق ثسابقة ال علم ةاس اتيجي
علتتى نظريتتة  القياستتية ثتتص اع تتردات التت مكص يستت ند الباحثتتة ددحتتت  هتت ا البحتتث 
ثويفوص حتديد احلد األقصى ل حقيق الت مكص الت ي يت م  اعد عوحيدد  .ال علم لإلتقان
  ولكتتص احلتتد األقصتتى األكثتتر واقعيتتة أو ٪23، 23ا ت تتا  عليتته عموثتتا علتتى د جتتة 
ا ك متتال لكتتل  األنستتب ثتتص حيتتث ا ن كتتاط  بتتا يستتميف با خ الفتتات   حتديتتد حتتد
 حتديتتتد القياستتتيةا البحتتتث وهكتتت ا    هتت  4وكتت لك   كتتل ثد ستتة أو ثنلقتتتة   اعتتادة
مل حيقتتق  تتنيدو  تن يتت   6إذا كتتان األثتتر كتت لك    .٪23عليكتتا  وهتتو  ثعتتايج اك متتا
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أكثتر و   الت علم القادثتة ل حقيتق أن تلة اك متال ثعيتا  تن قتل إىل التدو ة ستو  إتقان مث
 يو  على النحو ال ا :عص ه ا البحث ت صيال 
 1الدورة  .أ
 ال هليط  0
 ثرحلة ال هليط ه مث ثا يلو: الر أجريةوت مل األن لة 
كا التتتتتتتتتتد ع تد ستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتو  ثتتتتتتتتتتص اعتتتتتتتتتتواد التتتتتتتتتتر خلتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتد ع جيعتتتتتتتتتتل .أ
 .فريق ثسابقة  ال علم اس اتيجية
 واس هداثكا. إعداد الوسائل ال عليمية .ب
اعالحظتتتتتتتتتتتات اعيدانيتتتتتتتتتتتة إعتتتتتتتتتتتداد أو ا  اعالحظتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتد ع و قتتتتتتتتتتتة ثتتتتتتتتتتتص  .ن
 اس هداثكا أإلناط ال علم. سي م الر
-6تكتويص امموعتات   أجوان  وتنقستم اللتالب إىل رموعتات  تغجة ، .د
 أعااط . 2
 تلبيق  6
كتا  وختالل هت ا التد ع  الر   ختليل ال عليم تن ي  اعد سنياعرحلة     ه مث
 .اد الد وععداعد ع اسو  اس هدا  
 اعالحظة  5
هتا أعتتدالتر لن تاو ثتص ختالل عمليتتة الت علم باست هدا  و قتة اعالحظتة ويت م هت ا ا
مبد ستة ثتص اع تردات   الصت الثتاثص  عمليتة تعلتم وتعلتيم  حماولة ععرفة  الباحثة
 ةباستتتتتتتت هدا  استتتتتتتت اتيجيث تتتتتتتتا   األنتتتتتتتتو  الثناويتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتالثية بنتتتتتتتتدا   ثبتتتتتتتتونج 






 نعكاعا   4
حتليتتل وفكتتم  واستت هال الن تتائج استت نادا إىل اعالحظتتتات هتتو ن تتاو  نعكتتاعا 
 اعيدانية.
جلمتت  وحتديتتد البيانتتات التتر   احلصتتول عليكتتا ختتالل  هتت مث اعرحلتتة الباحتتث  
 تن تتيظاعالحظتتة  والتت ي ي اتتمص قلعتتة ثتتص اعالحظتتات اعالحظتتة واعيتتدان  وثتتص 
اكل التتتر تن تتتا انعكتتتاع ل قيتتتيم ن تتتائج األعمتتتال عتتتص طريتتتق تقيتتتيم العمليتتتات واع تتت
ة إذا كتان هنتاا نقتمل   عمليت اع ه ة  وت عل كل شوط ثت  اإلجتراطات اع هت ة.
حبتث عتص حلتول لل غلتب عليكتا وحتستينكا   عمليتة الت علم التر كانتة ثست مرة  مث 
إذا كانتتتتتتتتتة العمليتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتر تاختتتتتتتتتت  ثكتتتتتتتتتتان كتتتتتتتتتتان كمتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتو  التتتتتتتتتت علم اعقبلتتتتتتتتتة.
  اعستتت قبل  بعتتتد  تتتتياغة  لتتت علموتعزيتتتزمث   عمليتتتتة ا عليتتتته احل تتتا  ستتتتي م ث وقتتت  
 خلط للدو ة اعقبلة.و  الباحث
  الدورة الثانية .ب
هلوات أن لة ال علم   التدو ة ك الثانية الدو ةوت ب  ثراحل أن لة ال علم   
و  هتتت مث احلالتتتة  يتتت م تنظتتتيم خلتتتة عمتتتل التتتدو ة الثانيتتتة استتت نادا إىل ن تتتائج  األوىل.
األن تتلة التتر ن تت ت   التتدو ة الثانيتتة إىل  وهتتتد هتت مث ال  كتتج   التتدو ة األوىل.
ال حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتينات أو إدختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال حتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتينات علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تن يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 األوىل. الدو ة   فريق ثسابقة باس هدا  ال علم
 ع البياناتمجت او أد .ب








هو عملية ثعقدة  وهو العمليتة التر ت كتون  اعالحظة هادي سوتريسنوووفقا 
 5ثص رموعة ث نوعة ثص العمليات البيولوجية والن سية".
ثتتتتتتتص حيتتتتتتتث عمليتتتتتتتة ال ن يتتتتتتت  جلمتتتتتتت  البيانتتتتتتتات  واكتتتتتتتص تقستتتتتتتيم اعالحظتتتتتتتة 
 مها: قسمني  إىل
اع تتتتا كني   األن تتتتلة اليوثيتتتتة للمراقبتتتتة أو  ني  أي البتتتتاحثةاعالحظتتتتة اع تتتتا ك .0
 اعس هدثة كمصد  للبيانات البحثية.
فقتتط كمتتراقبني   البحتتث   أي البتتاحثون   ي تتا كون اعستتا كةالحظتتة غتتج اع .6
 3 .ثس قلني
  بتا يعت  ةاع تا ك اعالحظتةنوعتا ثتص  الباحثتةست هد  تو  اعما ستة العمليتة  
وت تمل البيانتات التر ستي م    األن تلة التر  تة ثالحظ كتا.  تا ات الباحثةأن 
اللغتة  تعلتم   فريتق ثستابقة الت علم ةاست اتيجال ن يت   عتص يعكا   ه مث اعالحظتة
اتقان اع ردات لللالب الصت الثتاثص أن  قبل البحثتظكر ن ائج اعراقبة  العربية.
   يزال ثنه اا.بونج مبد سة ث ا   األنو  الثناوية اإلسالثية بندا   ث
 قابلة اع .ب
"أداة جلمتتتت  البيانتتتتات للحصتتتتول علتتتتى  وثقابلتتتتة هتتتت وفقتتتتا هجثتتتتاوان واستتتتي و 
 1ثعلوثات ثباشرة ثص اعصد ".
ل ر  وثعرفة األشياط الر   اكتص  البحث اوقد اس هدثة اعقابالت   ه 
وباإليفتتتتافة إىل ذلتتتتك  ل ستتتتكيل  أو مل يتتتت م ثالحظ كتتتتا بويفتتتتو    وقتتتتة اعراقبتتتتة.
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البتتتاحثني   إجتتتراط أستتت لة وأجوبتتتة حتتتول كي يتتتة استتت جابة اللتتتالب للتتت علم القيتتتا  
العملية ال عليمية   تزال  ثقابالت ث  اععلمني اعويفوص ال قكية أن وبناط على به.
 ثتتتتص اللتتتتالب التتتت يص هتتتتم أقتتتتل ن تتتتاطا  وثعظتتتتم اع علمتتتتني ث تتتتغولون ثتتتت  الكثتتتتج
تتزال هنتتاا العديتتد ثتتص اللتتالب التت يص    األن تلة   ال صتتول الد استتية  وأنتته   
 تو  اه ماثا ل ر  اععلم أو تويفييف ثص أ دقائه ال يص تقدثة للعرض
 
  وإليقال .ت
إىل ثويفتوص البحتث  ال وإليق هو أسلوب جلمت  البيانتات التر   تقتد  ثباشترة 
استتتت هداثكا اكتتتتص أن تكتتتتون  اعستتتت ندات التتتتر يتتتت م ولكتتتتص ثتتتتص ختتتتالل الوإليقتتتتة.
وحمايفتتر ا ج ماعتتات  وي تتج احلتتال    وال قتتا ير ال هصتتية والرستتائل اليوثيتتات 
 2العمل ا ج ماعو وغجها ثص الوإلائق.
هت ا األستلوب  ست كمال البيانتات التر مل يت م احلصتول است حداثة الباحثتة 
يكتتتا ثتتتص أستتتاليب أختتترو  يتتتاتو للحصتتتول علتتتى تصتتتو  و تتت  اتقتتتان اع تتتردات عل
  وثالثتتتيف الوإلتتتائق اعستت هدثة هتتتو الن يجتتة .ستتيديوا ختتتالل حيتتد  عمليتتتة التت علم
اعد ستة والصتو  ثتص األن تلة التر ايفتلل   تا ختالل التد ع ثت  وستائل اإلعتال  
 الكاثجا.
 تحليل البيانات .ج
يت  اع تا كني أو ثتص  غجهتا حتليتل البيانتات هتو الن تاو بعتد  تدو  بيانتات ثتص 
األن تتتلة   حتليتتتل البيانتتتات هتتتو: تميتتت  البيانتتتات  التتتر   يعكتتتا. ثصتتتاد  البيانتتتات
استت نادا إىل اع غتجات وأنتتواص اعستت جيبني  وتبويتب بيانتتات كتتل ث غتتج ثتتد وع  وإجتتراط 
اع تتكلة  وإجتتراط العمليتتات احلستتابية  خ بتتتا   العمليتتات احلستتابية للتترد علتتى  تتياغة
                                                          
2 M, Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia 




بالنستتتبة للد استتتة التتتر مل تصتتتومل ال ريفتتتيات  مل يتتت م تن يتتت   ال ريفتتتية التتتر   اق احكتتتا.
  اخللوة األخجة.
علتتتى البيانتتتات ثتتتص ختتتالل يتتت  البيانتتتات ثتتتص كائنتتتات  ةالباحثتتت ةبعتتتد أن حصتتتل
ال حليتتل ا البحتتث د  هتت هستت هت 1.انتتاتالبيالباحثتتة البحتتث  مث اخللتتوة ال اليتتة حتليتتل 
 النوعو ال ي يص  البيانات ث  اجلمل للحصول على ثعلوثات وايفحة وث صلة.
 وهو: خلوة حتليل البيانات النوعية 
 اجرائو البحثحتليل قبل  .0
ال حاليتتتتتتل التتتتتتر أجريتتتتتتة علتتتتتتى ن تتتتتتائج الد استتتتتتات األوليتتتتتتة  أو البيانتتتتتتات 
 البحو اس هداثكا ل حديد ال كيز على  سي م والر الثانوية 
 
   وت مل اخللوات:عند إجرائو البحثحتليل  .6
احلتتتتتد ثتتتتتص البيانتتتتتات  واحلتتتتتد ثتتتتتص احلاجتتتتتة إىل تلهتتتتتيمل  حتتتتتدد النقتتتتتاو  .أ
 الرئيسية  وال كيز على األشياط الر هتم.
واكص أن ي م عترض البيانتات   شتكل و ت ثتوجز    عرض البيانات .ب
ا نسيابية وثا شابه والرسو  البيانية  والعالقات بني ال  ات  اعهللات 
 ذلك.
 الباحثتة فت ن البيانتات  البحثتة حتليتل وبعتد 12،ا نستحاب . است ن ان .ن
 الن ائج. ةاس هال 
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 مؤشرات النجاح .د
مبد ستة  اللغتة العربيتة ثتادةعلتى  الثتاثصالصت    اع تردات لللتالب  إتقتان  ف   
ثؤشرات النجا  ثص  ر اس غ   يفبط  بند   ثبونجاألنو  الثناوية اإلسالثية  ث ا  
 ثؤشتتتروبال تتتا   قبتتتل اعستتتيف  الن تتتائج ثتتتص بعتتتد ا طتتتالص علتتتى اععلتتتم ثتتت  ةقبتتل الباحثتتت
اللغتتتتتتة  ثتتتتتتادةعلتتتتتتى  الثتتتتتتاثصالصتتتتتت  التتتتتت علم ن تتتتتتاو اع تتتتتتا كني علتتتتتتى  تتتتتتا  ةالباحثتتتتتت
جيتتتادة احلتتتد األد    بنتتتد   ثبتتتونجاألنتتتو  الثناويتتتة اإلستتتالثية  ث تتتا  مبد ستتتة  العربيتتتة
 اللالب. ث رداتإتقان   ٪011 - ٪1 8 إىل
  عمليتتتتتة التتتتت علم تتتتتت م ثعاجل كتتتتتا اع تتتتتردات تقتتتتتان إل حلستتتتتاب النستتتتتبة اع ويتتتتتة




 x 122 % 
 ثالحظات:
F    نسبة البحث الر ي م البحث عنكا ،الن او = 
N  = اللالب،عدد ثص  عدد حا ت  
P  .11= أ قا  النسبة اع وية  
 
 ال علم: أن لة ا  ثعايج 
 = جيد جدا               011٪- 81٪
 = جيد               27٪- 21٪
 = ك ى               37٪- 41٪
 ناقمل=                57٪- 1٪
  
                                                          






 وتحليلهاعرض البيانات 
 
 وصف عام لموقع البحث .أ
 االنور مشارقالمدرسة تاريخ  .1
ةد  مةا ماستةقم ا    ة   االنة ر مشةقر مدرسة   يف قرية  رحريةق   اإلسةيم  ، هةو حا
 كقرانج بندر المب نج. تقجن نج بقي نغ ك ك.
ا شةةقر  قةة  يف ت، حا ةة   0691يف عةةق   االنةة ر مشةةقر مدرسةة  تأستةة  يف ا بدايةة  
  ب ما بقندجيينغ بقننت.ط س دن قك ريا )جقرحرا( اآل ، ما قبل  ج م
حم  من  ا  ض  حا ظرحف احلضري ، اس خد  امل ق     س   طريق حسة  املدينة ، يف يف 
، رحريةق ، 5/16 .رقة نة ر األ ج د ا شقر إىل املكق  احلقيل يف   املدرس  مت نق  0691
 .املدين ا  س  المب نغ،  شرا ، بندركتقجن نغ،  
حتة  رعقية   االنة ر مشةقر ، املقجتة   كةرس ا املدرسة  ا تة د س تة ار حاال  يك   
 املقجت   هقس هقب رينا، برسقس  ا ت د  االن ر مشقر ماست  
تبةةةديل أ  ماستةةة  أح منظمةةة  مةةةا أ  نةةة   جيةةةب أ  ت   ةةةب ققسةةةد، يف هةةة   احلق ةةة  
 هو كمق ي و: االن ر مشقر رس ا املدرس  
 س د ط ب:  0695 – 0691ا تن   .0
 مقس حم قم س د:   0696-0695ا تن    .2
 رجقرمني ع و س د:  0695 -، 0696ا تن    .3
 ، املقجت  أ. س هقب ا ديا:  0699 – 0695ا تن     .1




  املقجت   احجقنج ةف ظ،ح د :  0669 – 0660ا تن    .9
 ، املقجت  : أن    مهف رز 2111 – 0669ا تن    .7
 املقجت  أح  م ريا،  : إه ق  2110 – 2111 .9
 املقجت  : س ت ار ،  2109 – 2112ا تن    .6
 املقجت  : ريف قفريكق،                ةىت اآل  -2109ا تن     .01
 
 األنو مشارقمن المدرسة  الرؤية والرسالة واألهداف .2
 الرؤية
 األن ر كقةتا املدرس  مشقر املدرس   ج ل
  لرسالةا
 ن ئج املدرس ترق    .0
 املدرسنيحتتني  .2
 ا قراء  ترق   االنش   .3
 األنش   ا دين   ترق   .1
 حتتني االتصقل حاإلرمق  .5
 اس كمقل جمم ع  ما ا بن   ا  ح    .9
 االهداف
 اإلجنقز اجل د ربح .0
ا  ق ةةةةةةةة ،  ح املةةةةةةةةامننياالج مقع ةةةةةةةة ،  رحح ديةةةةةةةة   كو، ا ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةيب مشةةةةةةةةقرك خ ةةةةةةةةق .2
 ما أجل عقجز ك  ك املهر 
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 االنور مشارقمدرسة من  المدرسين والموظفينحالة  .1
 م  خ ف  ه  ا   م   اخلقص  هو كمق ي و: األن ر مشقر  ا  يا ه  يف املدرسني
 2 الجدول
 الموظفينو  حالة المدرسين
 معلومات اللدرس اسم رقم
 املدرس رس ا  ا بهقسق اإلندحن ت   املقجت  س ت ار ،  0
 نقسب ا رس ا املدرس   غ  المب نج املقجت  رحب كقيقر ،  2
 نقسب ا رس ا املدرس  ا ريقض  املقجت  أريا،  3
 رسا امل ظفني ا قرآ  احلديث املقجت  أغ سديقم،  1
   ا  رب   املقجت  بقبق ،  5
   ع   ا  قمل املقجت  جقين،  9
   تقرخ اإلسي  املقجت  إهقج اليهق،  7
   ا ريقض قم املقجت  إ    قنيت،  9
   ا  غ  اإلجن  زي  املقجت  إ ف قيت،   6
   ع   األة ق املقجت   رحز  نق 01
   ثققف  ا فا املقجت   ،س غ نج رريا 00
   كمب  تر املقجت  أغ س قريف ريا،  02
   ع   ا رتب   املدن   مست ل هبر ، املقجت   03
   ع   ا  قمل اةتقنق ديا، املقجت   01
   كشقف رة ل 05






 األنور مشارقالطالب بمدرسة  عدد .5
 3 الجدول





 27 03 01 ا تقب  ا صف 0
 39 01 22 ا ثقما ا صف 2
 39 03 25 ا  قس  ا صف 3
 141 04 11 عدد
 األن ر مشقر ما املدرس  املصدر: ب قنقم 
 التحتية يةحالة المرافق والبن .1
ت فر األراضو حاس خدامهق ه  جزء مه  األحل ا    جيب أ  تة فر  ماستة  ت   م ة  
 مشةةةقر مدرسةةة  رمس ةةة  قبةةةل ا  ةةةدريا حا ةةة     بشةةةكل ف ةةةقل، مبةةةق يف   ةةةك يف هةةة   احلق ةةة  
تةةةةة ف  األرت حا  ةةةةةقريحل احلةةةةةقيل، حاحلصةةةةة ل ع ةةةةة  ام  ةةةةةقز / ت ةةةةة ي ، أل  األرت االنةةةةة ر 
تةةقة  املشةةرحط   ةةمرت املم  كةة  مةةا قبةةل هةة   امل املتةة خدم  سةةقبقق مةةا أجةةل احلك مةة .
 املاست  هو:
 0 الجدول
 رضاأل  من االستفادة و شامل
 (2 المنطقة )م تعليق رقم
 2   07071 من ق  ا بنقء 0




 2   119 امل د من ق   3
 2   021 حا بققو 1
 2   2139 عدر  
 5 الجدول
 بناءال شامل استخدام
 عدد تعليق رقم
 غرف  6 ا      غرف  0
 غرف ني  املك ب 2
  غرف متج د 3
   حاةد غرق ققع  1
 3 محق  5
 
 مفردات الطالب استيعاب لترقية  فربق مسابقةة استراتيجي استخدام .ب
مةا حفقق  نظري  ا يت مت احلص ل ع  هق قبل ا بحث ما خيل عةد   ا بحثتنف   ه ا 
ةةةةل مبةةةةق يف   ةةةةك مرة ةةةة  ا  خ ةةةة   حا  نف ةةةة  ا ةةةة دحرام أح جةةةة الم ت كةةةة   مةةةةا عةةةةد  مرا
 دحر ا حامليةظ  حا  فك  يف كل 
 الدورة األولى
 التخطيط .أ
ج مةقعني االدحر  مةا ا ة، حت ك   كةل دحرتنيا أ  جترى يف خت   ا بقةث  ه ا ا بحث 




 ا  خ   :يف مرة   اإلعدار/  هبق ا بقةث  حف مق ي و األنش   ا يت ققم
ي ك   مةا: األنشة   فربةق متةقبق   اسرتات ج  حاملنهج بقس خدا ج ل اعدار ا درحس  .0
 األح    حاألنش   األسقس   حإغي  / ا  فك .
 ب يت بقملقر  عا رق  ك مل،  ا إنشقء حرق   .2
   مفررام ا  رب   امل   م  حتتنيإعدار أرحام حبث     حديد  .3
ا ة   يقةق  ب ةد تنف ة  املرة ة  األحىل حا ةيت  ةدف إىل  .ا  يبجتم   أسئ   االخ بقر  .1
املفةةررام حتديةةد مةةق إ ا كةةق  هنةةقك زيةةقر  يف ا دراسةة  مةةا ا  ةةيب، حخقصةة  يف إتقةةق  
 .فرق  املتقبق ا  غ  ا  رب   بقس خدا  
 ا ك قب ا  غ  ا  رب  اعدار  .5
 تنفيذ اإلجراءات .ب
 االجتماع األول
يف  3-2 مةةةقر  2107 ،06 ي  ةةة  األرب ةةةقء يفيج مةةةق  األحل   األحىل دحر ا ةةةعقةةةد 
ةني يقة    .كمدرس  ا بقةث ق   تحيف ه ا االج مق ،  متقء. 05:11 ةيت 0:11 حيف 
 .درس ا      ا يت يق   هبق املل حأعمق  ق   هبق ا بقةثتا يت مراقب  ك مدرس  ا  غ  ا  رب  
 : ي و اخل  ام ا يت اخت هق ا بقةثحف مق 
 : األح   األنش   .0
 .بق تي  حا دعقءا درس   ف ح ا بقةثت .أ
 ا يت ي ب هق مج   امل   مني.ا دعقء ا صف أ  يق ر  رس اما     ب ا بقةثتح  .ب
ةظ ا بقةثة   .ج ةضة ر  ا نظقفة  حا نظةق  يف ا فصة ل ا دراسة   حكة  ك    أكةد مةايي




 يف أنش   ا     . حتق قهق املرار ا كفقءام   ا بقةثتتقمل  .ر
 عم    ا     . يف ا يت س    اس خدامهقفربق متقبق   عا   ا بقةثشرة   .ه
 األنش   األسقس   .2
 حتشمل األنش   األسقس   يف عم    ا      بقس خدا  األسق  ب األنش  :
ا دح ة    خري   مفقه م    نظق  احلك  اإلندحن تو حرحر ماستةقم املدرس ي رت  .أ
 كمنف    ت قر  ا ش ب  ، يشرح امل    اخل  ط ا  ريض    مقر ،
فربةةةق يف ا  نف ةةةة  تةةةة فر يف  ،نشةةة  ما نةةةة  فربةةةق متةةةةقبق   ا  ةةةةدريا املدرسةةةة  ينقةةةل .ب
ي  ةني االضة ي   دف إىل ج ل ا  يب م رف  حفه  أنش   ا ة     ا ةيت متقبق 
 هبق.
 5م صةةةةةغ   مةةةةةا ينقتةةةةة  إىل جمم عةةةةةق ، أ  ا  ةةةةةيب يف ا صةةةةةفا فرقةةةةة تقتةةةةة    .ج
حا   بة  ب قتة    ثة قة   ا بقةتح  .جمم عةقم 5ا  ةيب إىل   قتة  ا بقةثةت طةيب.
 ما دراسق فرق ب قنقم  جمم عقم ا دراس  م ق.
 5 الجدول
 الدراسات فرقةتوزيع 
 فرق  ج فرقة ب فرق  أ
 إسن ين إ  ق  اجنرايىن عبد ا رحه  
 ن ق سقر  أن   حجيقيق بد ا رمحاع
 ج د اهلل ريين نب    عد  ج م ا 
  رايف أفغقم ف ن ق س  ت  قين أري  ق   تمقنق
 حممد ة ق فكر  رمضق  أمحد ريل فكر 
 سفقء   رمضق  نديين ن ف ق




 بقنكق ريقن   حي دا هقريا ريق  س   قحا 
 رامقندا سقن  ر  ي  قنق سقفرت  رزقو غت   ا 
 رانغق س   قحا  ن ك  فقريق  سقف ح صب    رجي  ق
 ران ت ق زا زاب ي ن دا رش د  س يت زب د 
 ريق ج  قنق  سف ق 
 
إال أ  ال خيةة ج اىل ا  قةة  ا   يةةل  .ا تةةال ا قصةة  عةةدارط بةة  املدرسةة   فرقةة  أ إل .ر
ا  قةةةة  ملراج ةةةة   فرقةةةة  ب، ج، ر، ح   .أكثةةةةر مةةةةا  ةةةةا رقةةةةقسق هةةةة ا ال يتةةةة غر 
 سجي ق.
 ،ج فريةق أع  ة  ال ميكةا أ  جي ةب، فرقة  أ  فرقة  ب ا ا كةق  فرقة  باخ بةقر   . 
 فرص    رر.   ح ر
ال ا  قيل ألعضقء ا فريق   قفر  حتت مر .ر  حتكرار ه   ا  م   . ر   ح ر ،جإىل ا ت
اإلمجق  ةةة    مجم عةةة  أخةةةرى سةةة ك   متكنةةة  مةةةا احلصةةة ل ع ةةة  أع ةةة  ا ةةةدرجقم  .ز
 .ب  قفر  اجملم ع  ا فقسز يف املبقرا :أصبح   . فرق ا فقسز يف   ب 
  :خر األنش   اآل .3
 كا يحا  يب   م  اجتق  ا بقةث يت مت ت  مهق.ا قراء  ا ي  يتأل امل    عا احمل   .أ
 األنش   ا يت مت ا ق ق  هبق.
 .ا دعقءم  ا  يب إغي  ا درحس م   املدرس  .ب
 االجتماع الثاني
 03:11يف  2 ح 0ل سةقع  2107 ي  ة  20 اجلم ة  ية   يفعقةد االج مةق  ا ثةقين 




يَةْ ِمَ  ُةنَةق يَف املةقر  عةا  عةا هة  اشة مرم ا بقةثة  ه ا االج مق  ا ثقين، ح  يف .فرق  املتقبق 
 ِ ْدَرَسةةة
َ
فةةةررام، حيةةة     ةةةك حب ةةةث ميكةةةا    ةةةيب يف ا  اقةةة  إتقةةةق  املن ةةةق حاملدرسةةة  ، امل
 فررام بشكل صح ح.امل
 : ي و اخل  ام ا يت اخت هق ا بقةثف مق 
  األح   األنش   .0
 .بق تي  حا دعقءا درس   ف ح ا بقةثت .أ
 امل   مني.ا يت ي ب هق مج   ا دعقء ا صف أ  يق ر  رس اما     ب ا بقةثتح  .ب
ةظ ا بقةثة   .ج ا نظقفة  حا نظةق  يف ا فصة ل ا دراسة   حكة  ك    أكةد مةا ةضة ر يي
 .ا فصل ا نظقف  ح ة ل أنش   األحتقر ا   ب ،
 يف أنش   ا     . حتق قهق املرار ا كفقءام   ا بقةثتتقمل  .ر
  عم    ا     . يف ا يت س    اس خدامهقفربق متقبق   عا   ا بقةثشرة   .ه
 ألسقس  األنش   ا .2
 ا  رب  ف ح ك ب   حي  ب ما ا  يب  .أ
ْدَرَسِ  اخل  ط ا  ريض    مقر   شرة  ا بقةث .ب
َ
 يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف امل




املدرسةة   كةةوحتا ةةيت مل يةة   فهمهةةق مةةا قبةةل ا  ةةيب، يف  املفةةررام  ا بقةثةة  سةةأ  .ر
ْدَرَسِ  م ىن
َ
 يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف امل
ق  ه ا ال يت غر  أكثةر مةا  ةا رقةقس .إجقب  املتقبق  املدرس  اىل فرق  ب تألت .ه




 أع  ةةةة  ال ميكةةةةا أ  جي ةةةةب، فرقةةةة  أ  فرقةةةة  ب ا ا كةةةةق  فرقةةةة  باخ بةةةةقر  .ح
 فرص    رر.   ح ر ،ج فريق
ال ا  قيل ألعضقء ا فريق   فرق حتت مر .ز  حتكرار ه   ا  م   . ر   ح ر ،جإىل ا ت
متكنةة  مةةا احلصةة ل ع ةة  أع ةة  ا ةةدرجقم اإلمجق  ةة    مجم عةة  أخةةرى سةة ك    .ح
 .ج  فرق أصبح  اجملم ع  ا فقسز يف املبقرا : . فرق ا فقسز يف   ب 
 : خر اآل األنش   .3
حا  ةةةيب   مةةة  اجتةةةق  ا بقةثةةة يت مت ت  مهةةةق.ا قةةةراء  ا ةةةيةةة  عةةةا احمل   املدرسةةة تةةةأل ت .أ
  كا األنش   ا يت مت ا ق ق  هبق.ي
 .ا دعقءم  ا  يب إغي  ا درحس م   املدرس  .ب
 األولى الدورةمالحظة من  .ت
حتنف ةةةة   ا  ح ةةةة  ا ةةةةدرس مةةةة   ف حةةةة  ا بقةثةةةة حر  األحىل مةةةةا اج مةةةةقعني.حت ةةةةأ ف ا ةةةةد
ة ل اإلجراءام حفقق خل ة  تنف ة  ا ة    . ا  سة     ب ةيت املة ار املقدمة  يف ا ةدحر  األحىل 
 .تقبق فرق  امل املت خدم  هو
يف  نةقق  بة  ا  بقةث، ميكةا ميةظة  أ  ا   امةل املتةبب     اس نقرا إىل امليةظ  حا
 عم    ا      تشمل:
 .املدرس املقر ي صف يه   املدرس عند ا  يب ا  يا ال  هنقك .0
هنقك ب  ا  يب ا  يا ال يزا    ي اجه   ص  ب  يف فه  ا نصة   .2
 ا  رب  .




ةةة  .1   ح ةةة ا م حمتةةةق خةةةيل عم  ةةة  ال يةةةزال هنةةةقك ا  ةةةيب ا ةةة يا ميز
 ا     
 ال يزال هنقك طيب ا دررش  م  األصدققء .5
خةةةيل   صةةةل ا بقةثةةةحتك أشةةة قء إجيقب ةةة  أ  كةةةا حراء ا   امةةةل املةةة ك ر  أعةةةي ، هنةةةقح 
، حكةق  عنقية اه مةق    ةدرحس ح  هنقك ب  ا  يب ا  يا ه  نشة    عم    ا     .
ت مةةل بشةةكل   نشةة   ا ةة     ا ةةيت أجراهةةق ا بقةثةةممةةقثي مليةظةة  املراقةةب أنةة  خةةيل أ
ةةةةني أ  أح ئةةةةك  ج ةةةةد. هةةةة ا ا نشةةةةقط ال يةةةةزال يهةةةة ما ع  ةةةة  امل   مةةةةني ا نشةةةة ني، يف 
هة ا هة  بتةبب االخ يفةقم يف املهةقرام ا فررية   ا ت ب ني مي  ة   إىل االه مةق  فقة .
أح ئك ا  يا ينش    ه  األغ ب   ا  يا  ديه  إجنقز ج ةد يف ا ة     يف  م    .  كل
ئك ا  يا ه  ا ت يب ه  ا  يا   تة ا إجنةقزا ج ةدا أح م  د ة ، ا فص ل ا دراس  ، حأح 
 حأهنق مت ل إىل عد  ا ثق  يف قدرات .
 األولىدورة ال اجرائيانعكاس على  .ث
ن قسج هةةة   ح فربةةةق متةةةقبق ن كةةةقس ب ةةةد اسةةة خدا  اال   ا بقةثةةة دحر  عم ةةةا ةةةيف هةةة   
ةثأ  قبةةل امليةظةقم هةو       ا ةة ج ةد  يف، حا  ةةيب ا ة يا  ةديه  م ةةقي  اجرسةو ا بق
مةةا    سةة امل ا ن ةةقسجمةة   ٪99 طق بةةق بنتةةب  23 مةةا حنةةقق  ،٪31 شخصةةق بنتةةب  02
اىل هنقك زيةقر   األحىلدحر  ا ع    ا صفحوب د اختق  إجراءام  .طيب 35 أصل ح 91
، ٪21 مةةةة  تقةةةةدم 7 ، فقةةةة 7 ٪3 مةةةة  نتةةةةب  طق بةةةةق ا ةةةة يا اققةةةة   م ةةةةقي  ج ةةةةد  03
 .طيب 26ما  95 م  م  س  ق م  .٪12 بنتب شخصق  05 ما حنقق 
بشةةكل ج ةةد  األحىلدحر  ا ةةع ةة   اجةةراءمةا امل   مةةقم أعةةي  ميكةةا اسةة ن قج أ  ن ةةقسج 




فةة   . بنةةقء ع ةة  ن  جةة  رحر  ا  فكةة  األحل، األحىلا ضةةرحر  إجةةراء مراج ةة  مقةةرر    ةةدحر  
 : بقةث حامل    ا  ريب هو كمق ي وب  ا  نق حقم امل فق ع  هق بني ا
 تقبق فرق  امل اس خدا  حتفظ نشقط ا  يب عند عم    ا      .0
جل ل ا  ةةةةةةةةةيب أسةةةةةةةةةهل فربةةةةةةةةةق متةةةةةةةةةقبق  اخل ةةةةةةةةة ام ا ةةةةةةةةة     بقسةةةةةةةةة خدا  ت ضةةةةةةةةة ح   .2
 تدريتهق. ا يت جير  امل ار   فه 
يف    نشة ا  ةةيب م حب ةةث قمةا خةةيل تةة ف  ا رتف ةة  حاملكقفةة    ةةيبتةة ف  ا ةةداف   .3
 عم    ا     
حك  ك ا   قح  بني امل   مني مةا أجةل م رفة      يب املدرسحت قج  ررحر ا ف ل ما  .1
 .عا املقر مدى فهمه  
 الدورة الثانية
 التخطيط  .أ
طق بةق ا ة يا  05ب د االن هقء ما االخ بقر يف ا دحر  األحىل، حميكا أ  يرى أ  هنقك 
حف مةق ي ةةو  فةررام يف تةقب  ا ةة     يف ا ةدحر  ا ثقن ة .املال يتة  ف   م ةقي  إتقةق  ج ةةد مةا 
 :يف عم    ا     ا بقةث  مت ا ق ق  هبق خ  ام ا  خ    ا يت 
 ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  مقر  ا  غ  ا  رب   عا .0
 املت خدم  هو فرق  املتقبق طريق  ا       .2
 .فرق  املتقبق  اسرتات ج قم بقس خدا  حض  خ   ا درس .3
س نقري هقم ا ة     عةا طريةق ج ةل املاشةر حاألهةداف حتنف ة  ا ة     يف ت بةق  ج ل  .1
 من  ج ا      ا  داف من  ج ا      املت خد  ه  ح  .ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  مقر م  ا      




 ان كقس ع   أحج  ا قص ر ا يت حتدث يف ا دحر  األحىل، ال ت كرر يف ا دحر  ا ثقن  .  .9
 فرق  املتقبق . حأفضل شرح اخل  ام الس خدا  ا  يبحتف ز   .7
 تنفيذال .ب
 االجتماع األول
 مةةةا ا تةةةقع  2107 ،29 ي  ةةة  األرب ةةةقء يف االج مةةةق  األحل يف  ا ثقن ةةةا ةةةدحر  عقةةةد 
ا بقةثةةة  كمدرسةةة . قةةة   تحيف هةةة ا االج مةةةق ،  سةةةقع . 11 .05-11 .03 يف 3-2 إىل
حأعمةقل ا ة       ل ا  دريا ا ةيت يقة   هبةق ا بقةثةمراقب  أعمقاملدرس ا  غ  كحيف ةني يق   
 ا يت يق   هبق امل   م  .
 : ق ا بقةث ي و اخل  ام ا يت اخت حف مق 
 : األح   األنش   .2
   ا درس بق تي ف ح ا بقةث .أ
 .ا  يبا يت ي ب هق مج    ا دعقءا صف أ  يق ر  رساما     ب ا بقةثتح  .ب
 يف أنش   ا     . حتق قهق املرار ا كفقءامشرة  ا بقةث   .ج
 يف عم    ا     . الس خدامهقفربق متقبق   ا بقةث  شرة .ر
 :األنش   األسقس    .3
 ا ك قب ا  غ  ا  رب  ف ح  حي  ب ما ا  يب  .أ
 ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  اخل  ط ا  ريض    مقر    ا بقةث  عاشرة .ب
 \ا ب   يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  عا مرام 3، م ق  ب  ج   ما ا بقةثاملفررام طيب تق  د  .ج
يَةْ ِمَ  ُةنَةق  م ةىن تشةرخا ةيت مل ية   فهمهةق مةا قبةل ا  ةيب، يف املفةررام   ا بقةثة  سأ  .ر




إال أ  هة ا ال خي ج اىل ا  قة  ا   يةل  .ا تال ا قص  عدارط ب  املدرس   فرق  أ إل .ه
 ا  ق  ملراج   سجي ق. فرق  ب، ج، ر، ح   .ال يت غر  أكثر ما  ا رققسق
ال ميكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أ   فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ  فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ب ا ا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  باخ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقر  .ح
 فرص    رر.   ح ر ،ج فريق أع    جي ب،
ال ا  قيل ألعضقء ا فريق   فرق حتت مر .ز  حتكرار ه   ا  م   . ر   ح ر ،جإىل ا ت
متكن  ما احلص ل ع   أع ة  ا ةدرجقم اإلمجق  ة    مجم عة  أخةرى سة ك   ا فةقسز  .ح
 .ر  فرق أصبح  اجملم ع  ا فقسز يف املبقرا : . فرقا  يف   ب 
 :نت   األخر األ .2
 كةا يحا  ةيب   مة  اجتةق  ا بقةثة ا قةراء  ا ةيت مت ت  مهةق.ي  عا احمل   املدرس تأل ت .أ
 األنش   ا يت مت ا ق ق  هبق.
 .ا دعقءم  ا  يب إغي  ا درحس م   املدرس  .ب
 االجتماع الثاني
  تةةةقعمةةةا ا  2107 ي  ةةة  29 اجلم ةةة  يف االج مةةةق  ا ثةةةقين يةةة   ا ثقن ةةة دحر  ا ةةةعقةةةد 
 .االحبث  كمدرس ق   تحيف ه ا االج مق ،  .01:21-03:11األحىل اىل ا ثقن   
 : األح   األنت   .0
   ا درس بق تي ف ح ا بقةث .أ
 .ا  يبا يت ي ب هق مج    ا دعقءا صف أ  يق ر  رساما     ب ا بقةثتح  .ب
 يف أنش   ا     . حتق قهق املرار ا كفقءامشرة  ا بقةث   .ج
 يف عم    ا     . الس خدامهقمتقبق فربق   ا بقةث  شرة .ر




 ا ك قب ا  غ  ا  رب  ف ح  حي  ب ما ا  يب  .أ
 ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  اخل  ط ا  ريض    مقر    ا بقةث  عاشرة .ب
 \ ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  عا مرام 3، م ق  ب  ج   ما ا بقةثاملفررام طيب تق  د  .ج
ا ةةةةةةةةةةيت مل يةةةةةةةةةة   فهمهةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةا قبةةةةةةةةةةل ا  ةةةةةةةةةةيب، يف املفةةةةةةةةةةررام   ا بقةثةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةأ  .ر
 ا ب  يَةْ ِمَ  ُةَنق يَف  م ىن تشرخ
إال أ  ال خية ج اىل ا  قة  ا   يةل  .ا تةال ا قصة  عةدارط بة  املدرسة   فرقة  أ إل .ه
ا  قةةةةة  ملراج ةةةةة   فرقةةةةة  ب، ج، ر، ح   .هةةةةة ا ال يتةةةةة غر  أكثةةةةةر مةةةةةا  ةةةةةا رقةةةةةقسق
 سجي ق.
ال ميكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أ   فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ  فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ب ا ا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  فرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  باخ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقر  .ح
 فرص    رر.   ح ر ،ج فريق أع    جي ب،
ال ا  قيل ألعضقء ا فريق   فرق حتت مر .ز  حتكرار ه   ا  م   . ر   ح ر ،جإىل ا ت
متكنةة  مةةا احلصةة ل ع ةة  أع ةة  ا ةةدرجقم اإلمجق  ةة    مجم عةة  أخةةرى سةة ك    .ح
 .أ  فرق أصبح  اجملم ع  ا فقسز يف املبقرا : . فرقا  ا فقسز يف   ب 
 :األنت   األخر  .3
حا  ةةةيب   مةةة  اجتةةةق  ا بقةثةةة ا قةةةراء  ا ةةةيت مت ت  مهةةةق.يةةة  عةةةا احمل   املدرسةةة تةةةأل ت .أ
  كا األنش   ا يت مت ا ق ق  هبق.ي
  .ا دعقءم  ا  يب إغي  ا درحس م   املدرس  .ب
 مراقبة دورة العمل من الدرجة الثانية .ت
حتنف ةةةة   بق تةةةي ا ةةةدرس   ا بقةثةةةة  ف حةةة  ج مةةةقعني.االحت ةةةأ ف ا ةةةدحر  ا ثقن ةةة  مةةةا 




ةة ل ك ف ةة  فربةةق متةةقبق بقسةة خدا   ا يت تقةةد  يف االج مقعةةقم ا تةةقبق  حملةة  عقمةة  عةةا 
 فرق  املتقبق .عم    ا      بقس خدا  
هةةة ا  ا  ةةةيبيف ا ةةةدحر  ا ثقن ةةة ، فةةة     هق ا بقةثةةةس أبةةةد حاسةةة نقرا إىل امليةظةةةقم ا ةةةيت
يف ت  ة   ظهرهةق مةا ا نشةقط  ا  ةيب ا  قة  ي    ة   إىل مزيةد مةا ا ة حما يف ا ة    .
 .املفررامإتقق   رف ا  غ  ا  رب   حخقص  يف 
فمةةا  ،فرقةة  املتةةقبق ي رفةة   عةةا  ا  ةةيبأ    ا بقةثةةعيقةة  خةةيل أنشةة   ا ةة     
ا  ةةةيب ا ةةة يا عةةةقر  مةةةق      مةةةقم مم ةةةقز .ا   إلجةةةراء ملةةة     قةةةقررا بق ف ةةةلا  اضةةةح مةةةا ا
ا ة يا كةقن ا م جة ريا يف االج مقعةقم ا تةقبق   حا  ةيبيك ن   س ب ني بدأحا نشة ني، 
ال ميكةا أ  ت مةل حنفةا االع مةقر فقة  ع ة  األصةدققء، حاآل  بةدأم امل   مةني     ةقح  
  ةة     م ةةةق، حقةةةد شةةةهدم  ا  ةةةيبع ةةة  شةةةرط ححتف ةةةز ب ضةةةهق ا ةةةب  حاملةةةربني قةةةقررح  
زيةةةقر  يف فهةةة  م ةةةىن املفةةةررام، ن ةةةق املفةةةررام، قةةةراء  املفةةةررام حاسةةة خدامهق يف  املدرسةة 
 اجلم  ،
أنةةة  خةةةيل أنشةةة   ا ةةة     تأخةةة   (بةةةقيب سةةة د )   مدرسةةة  ا  غةةة  ا  رب ةةة حهةةة  مشةةةقب  
. يتة ر ا  ةيب ر يف ا ص  املفررام قراء   قد   ال ختجل ح يف ا     ،  م حما ا  يب
 . جقب  ع   أسئ   ا بقةثا يسئ   ح األعم    ا     ، حجيرؤح  ع   طرح  بنشقط يف
 الثانية  الدورةإجراءات انعكاس على  .ث
 فرق   ب د بقس خدا  حسقسل اإلعي ن كقس ا بقةث  اال  عم  ا ثقن  دحر    ا يف ه 
. األحىلدحر  ا ن قسج ه   امليةظقم هو ما ن قسج ا  ق    ا يت أجري  يف  ح تقبق امل




ما  95 م  م  س  ق م  .٪12 بنتب  طق بق 05 حنقق ، ٪21 بنتب  كقف  ن  ج   
 طيب. 26
حا      ا ةيت فربةق متةقبق  عةي حسةقسل اإل ثقن ة  بقسة خدا ا  ةدحر  ا أجرية   ةك  حب ةد
يف هةةةةةة   ا ةةةةةةدحر   ققرنةةةةةة  مةةةةةة  ا تةةةةةةقبق.امل قمن هنةةةةةةقك حتتةةةةةة ا ةةةةةةدحر  األحىل، خت  ةةةةةةف عةةةةةةا
، ٪9 1بنتةةةةةةةةةةةب  طةةةةةةةةةةةيب  7 0اققةةةةةةةةةةة   م ةةةةةةةةةةةقي  ج ةةةةةةةةةةةد     ةةةةةةةةةةةيب ا ةةةةةةةةةةة يا ا ثقن ةةةةةةةةةةة 
مةةةةةةة   .٪05  بنتةةةةةةةب  طةةةةةةةيب  5 حنةةةةةةقق  ،٪37  بنتةةةةةةةب طق بةةةةةةةق  03 كقف ةةةةةةة  حم ةةةةةةقي 
 طق بق. 35 ما ٪79م  س   ق م 
 هاتحليلمناقشة البيانات و  .م
األنشةة   حتق ةةة   ا ةةة      ا ةةةيت أجريةةة  يف ا ةةدحر  األحىل يف تنف ةةة  ا بحةةثن ةةقسج حت  ةةةل 
 حهو:فربق متقبق  بقس خدا 
 في الدورة األولى التنفيذنتائج  (1
  مةا األحىل هة  أ  ا ة    ا ةدحر يف  ا صةفيف   ا بقةثة  ف  ةا ةيت يةظ  ن قسج املما 
يشةةةةةةغل بق ف ةةةةةةل ح كةةةةةةا عةةةةةةد  تكبةةةةةة  فربةةةةةةق متقبق  اسةةةةةة خدا  حسةةةةةةقسل اإلعةةةةةةي  خةةةةةةيل
ع ةة  ا  ةةيب  فقةة  املدرسةة  ن ةة  تال ت ظةة   اخل ةة ام يف أ  منققشةة   املدرسةة  ا ةة    .
ا ة يا ي  بة   عةدر مةا ا نقشة ني، حماشةرام تف قةر    مقسةك بةني ا  ةيب حأيضةق هنةقك 
عةةد  حتق ةةق أقصةة  قةةدر مةةا ن ةةقسج حأرى   ةةك إىل  خ ةة   يف ا ةة    . ح  تةة  األ  ةةقب
حميكةةةا رؤيةةة    ةةةك مةةةا  ا ةةة     يف ا فصةةة ل ا دراسةةة  ، حخقصةةة  يف زيةةةقر  إتقةةةق  املفةةةررام.






في  (team quiz) فربق مسابقة  الشفوية باستخدام االختبارمن البيانات 
الثامن الصف  للطالب يَ ْوِمَيتُ َنا َفي الَمْدَرَسةِ  مادرةعن  األول جتماعلالاألحىل  دورةال
 األنور الثانوية اإلسالمية مشارقبمدرسة 
 بندار المبونج 
 االسم رقم
إتق                   ا  
 التعلم
 معايير التقييم
 البيا  قيمة عدر
PAM P BM PM 
 ج د 76 309 71 91 61 79 011 عبد ا رحه   0
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 عبد ا رمحا 2
 ج د 77 351 71 61 011 61 011 عد  ج م ا  3
 نقق  51 211 51 51 51 51 011 أري  ق   تمقنق 1
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 أمحد ريل فكر  5
 كقف 57 231 55 55 51 71 011 أنديين ن ف ق 9
 كقف 99 309 71 91 61 79 011 أجن  نق ب تر  7
 ج د 76 353 95 61 69 91 011 اجنرايىن 9
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 أن   حجيقيق 6
 كقف 95 305 71 91 97 79 011 ريين نب    01
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 ف ن ق س  ت  قين 00
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 فكر  رمضق  02
 نقق  51 211 51 51 51 55 011 إهلق  رمضق  03
 كقف 99 305 71 97 91 79 011 إقبقل م النق 01
 ج د 79 396 91 011 011 95 011 إسن ين إ  ق  05




 ج د 79 391 91 011 011 91 011 اهلل ج د 07
 نقق  55 221 51 55 91 55 011  . رايف أفغقم 09
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 حممد ةيت 06
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 س ف ق   21
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 ي سف   20
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 ن ك  فقريقن   22
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن دا رش د   23
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 بقنكق ريقن   21
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 رامقندا سقن  ر  25
 ج د 77 300 71 95 61 71 011 س   قحا  رانغق 29
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 ران ت ق زا زاب ي 27
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 ريق ج  قنق 29
 نقق  53 201 95 55 51 51 011 ريق  س   قحا  26
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 رزقو غت   ا  31
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 صب ي رجي  ق  30
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 س يت زب د  32
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 سف ق  33
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 حي دا هقريا  31








 قيمة معلومات رمز
PAM   011               املفررامفه 
P 011 ا ن ق 
BM  011 فررامامليقرأ 
PM   011 ع   اجلم   رامفر املاس خدا 
 111 عدر
 :اإلختبارمعايير 
 (011=  1: 111= ن قسج ) 1= جمم  :  PAM + P + BM + PM ا ق م :
 8 الجدول
 إختبار المفرداتمعايير 
 معلومات نسبة مئوية رق 
 ج د جدا 011٪ - 91٪ 0
 ج د 76٪ - 99٪ 2
 كقف 95٪ - 59٪ 3
 نقق  55٪ - 11٪ 1







 األولىدورة العلى  المفردات إتقا  نسبة 
 نتب  مئ ي  عدر م قي  رق 
 ٪- - ج د جدا 0
 ٪37 3 0 ج د 2
 ٪21 7 كقف 3
 ٪12 05 نقق  1
 - - فشل 5
مةةةة   طق بةةةةق ا ةةةة يا اققةةةة   م ةةةةقي  ج ةةةةد 03 مةةةةا ا ب قنةةةةقم املةةةة ك ر  أعةةةةي  تبةةةةني أ 
مةة   .٪12 بنتةةب شخصةةق  05 مةةا نةةقق ، ح ٪21 كةةقف بنتةةب  7 ، فقةة 7 ٪3 نتةةب 
 مةا ا صةفالتقق  املفررام أ  رراس  ا  يب حه ا  .ا  يب 35 ما 95 م  س  ق م 
   .يدل ع   منخفض ا ثقما
 14 الجدول
في  (team quiz) فربق مسابقة الشفوية باستخدام االختبارمن البيانات 
الثامن الصف  للطالب يَ ْوِمَيتُ َنا َفي الَمْدَرَسةِ  عن مادرة الثانى جتماعلالاألحىل  دورةال
 األنور الثانوية اإلسالمية بندار المبونج مشارقبمدرسة 
 االسم رقم
إتق               ا  
 التعلم
 تقييم المعايير
 البيا  قيمة عدر
PAM P BM PM 
 ج د 76 309 71 91 61 79 011 عبد ا رحه   0




 ج د 77 351 71 61 011 61 011 عد  ج م ا  3
 نقق  51 211 51 51 51 51 011 أري  ق   تمقنق 1
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 أمحد ريل فكر  5
 كقف 57 231 55 55 51 71 011 أنديين ن ف ق 9
 كقف 99 309 71 91 61 79 011 أجن  نق ب تر  7
 ج د 76 353 95 61 69 91 011 اجنرايىن 9
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 أن   حجيقيق 6
 كقف 95 305 71 91 97 79 011 ريين نب    01
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 ف ن ق س  ت  قين 00
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 فكر  رمضق  02
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 إهلق  رمضق  03
 كقف 99 305 71 97 91 79 011 إقبقل م النق 01
 ج د 79 396 91 011 011 95 011 إسن ين إ  ق  05
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 جقن ق سقر  09
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 اهلل ج د 07
 نقق  55 221 51 55 91 55 011  . رايف أفغقم 09
 كقف 95 315 71 79 76 79 011   ةيت 06
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 س ف ق   21
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 ي سف   20
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن ك  فقريقن   22




 ج د 77 399 91 011 011 99 011 بقنكق ريقن   21
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 رامقندا سقن  ر  25
 ج د 77 300 71 95 61 71 011 رانغق س   قحا  29
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 ران ت ق زا زاب ي 27
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 ريق ج  قنق 29
 نقق  53 201 95 55 51 51 011 ريق  س   قحا  26
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 رزقو غت   ا  31
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 صب ي رجي  ق  30
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 س يت زب د  32
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 سف ق  33
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 حي دا هقريا  31




 قيمة معلومات رمز
PAM   011               املفررامفه 
P 011 ا ن ق 
BM  011 فررامامليقرأ 







 (011=  1: 111= ن قسج ) 1= جمم  :  PAM + P + BM + PM ا ق م :
 12 الجدول
 إختبار المفرداتمعايير 
 معلومات نسبة مئوية رق 
 ج د جدا 011٪ - 91٪ 0
 ج د 76٪ - 99٪ 2
 كقف 95٪ - 59٪ 3
 نقق  55٪ - 11٪ 1
 فشل 36٪- 31٪ 5
 
 13الجدول 
 األولىدورة العلى    المفرداتإتقا المائة نسبة 
 نتب  مئ ي  عدر م قي  رق 
 ٪- - ج د جدا 0
 ٪37 5 0 ج د 2
 ٪21 6 كقف 3
 ٪12 00 نقق  1





مةةةة   طق بةةةق ا ةةةة يا اققةةةة   م ةةةقي  ج ةةةةد  05مةةةا ا ب قنةةةةقم املةةة ك ر  أعةةةةي  تبةةةني أ  
، ٪29 كةةةةةةةةةةةةةةةةةقف بنتةةةةةةةةةةةةةةةةةب اققةةةةةةةةةةةةةةةةة   م ةةةةةةةةةةةةةةةةةقي  أشةةةةةةةةةةةةةةةةةخق  6 فقةةةةةةةةةةةةةةةةة  ،٪13 نتةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 ا ثةةةقماحهةةة ا يةةةدل ع ةةة  أ  رراسةةة  ا  ةةةيب مةةةا ا صةةةف  .٪30 بنتةةةب   00 مةةةا نةةةقق ح 
    ال تزال منخفض .املفررام  خص صق يف إتقق 
 في الدورة الثانية النتفيذنتائج  (2
  كة    ا  ةيب، حيركةز هة ا اإلجةراء حب ةث األحىل   ةدحر ا ثقن   م قب    ا دحر أجري  
منةةة  ا ةةة     يتةةة  ع ةةة  مةةةةق  أكثةةةر نشةةةقطق يف ا ةةة     حب ةةةث يةةة   حتق ةةةق أهةةةداف ا ةةة    .
ا ة يا بةدأحا يف  ا  ةيبحكثة  مةا يظهةر ا  ةيب يتةجاح   ة ق  اىل مقةد  ا فصةل  يةرا .
ي صةةف مةةا قبةةل  مةةق  بةةق  إىلاالن  ةةدف  كثةة امل   مةةني  ةةديه   م ع ةة  املةة ار.راةفةةظ املفةةر 
هةةة ا ميكةةةا أ  ينظةةةر إ  ةةة  مةةةا اجلةةةدحل  درس.ا ةةةإ ا كةةةقن ا ال يفهمةةة    تةةةئلحس   ا بقةثةةة
 ا ب قنقم إتقق  مفررام ا  ق   :
 10 الجدول
في  (team quiz) فربق مسابقة الشفوية باستخدام االختبارمن البيانات 
الثامن الصف  للطالب يَ ْوِمَيتُ َنا َفي الَمْدَرَسةِ  عن مادرة األول جتماعلال الثانية دورةال
 األنور الثانوية اإلسالمية بندار المبونج مشارقبمدرسة 
 االسم رقم
إتق                     ا  
 التعلم
 تقييم المعايير
 البايا  قيمة عدر
PAM P BM PM 
 ج د 76 309 71 91 61 79 011 عبد ا رحه   0
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 عبد ا رمحا 2




 نقق  51 211 51 51 51 51 011 أري  ق   تمقنق 1
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 أمحد ريل فكر  5
 كقف 57 231 55 55 51 71 011 أنديين ن ف ق 9
 كقف 99 309 71 91 61 79 011 أجن  نق ب تر  7
 ج د 76 353 95 61 69 91 011 اجنرايىن 9
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 أن   حجيقيق 6
 كقف 95 305 71 91 97 79 011 ريين نب    01
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 ف ن ق س  ت  قين 00
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 فكر  رمضق  02
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 إهلق  رمضق  03
 كقف 99 305 71 97 91 79 011 إقبقل م النق 01
 ج د 79 396 91 011 011 95 011 إسن ين إ  ق  05
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 جقن ق سقر  09
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 ج د اهلل 07
 نقق  55 221 51 55 91 55 011  . رايف أفغقم 09
 كقف 95 315 71 79 76 79 011   ةيت 06
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 س ف ق   21
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ي سف   20
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن ك  فقريقن   22
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن دا رش د   23
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 بقنكق ريقن   21
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 رامقندا سقن  ر  25
 ج د 77 300 71 95 61 71 011 رانغق س   قحا  29




 ج د 76 309 71 91 91 69 011 ريق ج  قنق 29
 نقق  53 201 95 55 51 51 011 ريق  س   قحا  26
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 رزقو غت   ا  31
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 رجي  قصب ي  30
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 س يت زب د  32
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 سف ق  33
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 حي دا هقريا 31




 قيمة معلومات رمز
PAM   011               املفررامفه 
P 011 ا ن ق 
BM  011 فررامامليقرأ 
PM   011 ع   اجلم   رامفر املاس خدا 
 111 عدر
 :اإلختبارمعايير 






 إختبار المفرداتمعايير 
 معلومات نسبة مئوية رق 
 ج د جدا 011٪ - 91٪ 0
 ج د 76٪ - 99٪ 2
 كقف 95٪ - 59٪ 3
 نقق  55٪ - 11٪ 1
 فشل 36٪- 31٪ 5
 17الجدول 
 الثانيةدورة ال تنفيذعلى  المفردات استيعاب  عرض
 نتب  مئ ي  عدر م قي  رق 
 ٪- - ج د جدا 0
 ٪57 21 ج د 2
 ٪21 7 كقف 3
 ٪23 9 نقق  1
 - - فشل 5
 
مةةة   طق بةةةق ا ةةة يا اققةةة   م ةةةقي  ج ةةةد  21أعةةةي  تبةةةني أ  مةةةا ا ب قنةةةقم املةةة ك ر  
أشةخق  9 مةا نةقق  ، أ ٪21 نتةب  مة كةقف اققة   م ةقي   7 فقة  ،٪57 نتةب 
خص صةةةق يف  ا ثةةةقمارراسةةة  ا  ةةةيب مةةةا ا صةةةف  أ  حهةةة ا يةةةدل ع ةةة  .٪23 نتةةةب يف 






في  (team quiz) فربق مسابقة  الشفوية باستخدام االختبارمن البيانات 
الثامن الصف  للطالب يَ ْوِمَيتُ َنا َفي الَمْدَرَسةِ  عن مادرة الثانى جتماعلال الثانية دورةال
 األنور الثانوية اإلسالمية بندار المبونج مشارقبمدرسة 
 االسم رقم
إتق                     ا  
 التعلم
 معايير التقييم
 البيا  قيمة عدر
PAM P BM PM 
 ج د 76 309 71 91 61 79 1 01 عبد ا رحه   0
 نقق  55 221 51 55 91 55 011 عبد ا رمحا 2
 ج د 77 351 71 61 011 61 1 01 عد  ج م ا  3
 ج د 76 309 71 91 91 69 1 01 أري  ق   تمقنق 1
 كقف 95 315 71 79 76 79 011 أمحد ريل فكر  5
 كقف 57 231 55 55 51 71 011 أنديين ن ف ق 9
 كقف 99 309 71 91 61 79 011 أجن  نق ب تر  7
 ج د 76 353 95 61 69 91 011 اجنرايىن 9
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 أن   حجيقيق 6
 كقف 95 305 71 91 97 79 011 ريين نب    01
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 ف ن ق س  ت  قين 00
 كقف 95 291 55 95 71 71 011 فكر  رمضق  02
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 إهلق  رمضق  03
 كقف 99 305 71 97 91 79 011 إقبقل م النق 01




 ج د 79 305 71 97 91 79 011 جقن ق سقر  09
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 اهلل ج د 07
 ج د 76 309 71 91 91 69 011  . رايف أفغقم 09
 كقف 95 315 71 79 76 79 011   ةيت 06
 ج د 79 391 91 011 011 91 011 س ف ق   21
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ي سف   20
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن ك  فقريقن   22
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 ن دا رش د   23
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 بقنكق ريقن   21
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 رامقندا سقن  ر  25
 ج د 77 300 71 95 61 71 011 رانغق س   قحا  29
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 ران ت ق زا زاب ي 27
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 ريق ج  قنق 29
 ج د 76 309 71 91 91 69 011 ريق  س   قحا  26
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 غت   ا رزقو  31
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 صب ي رجي  ق  30
 ج د 79 305 71 97 91 79 011 س يت زب د  32
 ج د 77 399 91 011 011 99 011 سف ق  33
 نقق  55 221 55 51 91 55 011 حي دا هقريا  31








 قيمة معلومات رمز
PAM   011               املفررامفه 
P 011 ا ن ق 
BM  011 فررامامليقرأ 
PM   011 ع   اجلم   رامفر املاس خدا 
 111 عدر
 :اإلختبارمعايير 
 (011=  1: 111= ن قسج ) 1= جمم  :  PAM + P + BM + PM ا ق م :
 24 الجدول
 إختبار المفرداتمعايير 
 معلومات نسبة مئوية رق 
 ج د جدا 011٪ - 91٪ 0
 ج د 76٪ - 99٪ 2
 كقف 95٪ - 59٪ 3
 نقق  55٪ - 11٪ 1







 الثانيةدورة ال تنفيذعلى  المفردات استيعاب نسبة المائة من 
 نتب  مئ ي  عدر م قي  رق 
 ٪- - ج د جدا 0
 ٪71 29 ج د 2
 ٪07 9 كقف 3
 ٪6 3 نقق  1
 - - فشل 5
مةةة   طق بةةةق ا ةةة يا اققةةة   م ةةةقي  ج ةةةد  29مةةةا ا ب قنةةةقم املةةة ك ر  أعةةةي  تبةةةني أ  
أشةخق  3 مةا نةقق  ،٪07 نتب  م كقف اقق   م قي  ا  يا  9 فق  ،٪71 نتب 
خص صةةةةق يف  ا ثةةةةقماحهةةةة ا يةةةةدل ع ةةةة  أ  رراسةةةة  ا  ةةةةيب مةةةةا ا صةةةةف  .٪6 نتةةةةب مةةةة  
   .نقجح املفررام  إتقق 
بقسةة خدا   املفةةررامتقةةق  ن ةةقسج ا  ةةيب إلأ   أعةةي  ع ةة  أسةةقس اجلةةدحل ا ب قنةةقم
دحر  ا ةةةةةةةةةةإىل األحىل  دحر ا ةةةةةةةةةقةةةةةةةةةد ارتفةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةا  ا ثقن ةةةةةةةةة دحر  ا ةةةةةةةةةةب قق  يف فربةةةةةةةةةق متةةةةةةةةةقبق 
، ٪71 نتةةةةةب طق بةةةةةق مةةةةة   29 مةةةةةا ا  ةةةةةيب ا ةةةةة يا اققةةةةة   م  ةةةةةقر ج ةةةةةد ع ةةةةة  .ا ثقن ةةةةة 
 .٪6 نتب طيب م   3 نقق ح  ،٪07 نتب طيب م   9 كقف   حم قي 
 مناقشة .م
  بقةثةا ق  ةا ةيت أجرا اإلجراسةو ا  صةفوحت    ه   املنققش  حصةفق حشةرةق  ن ةقسج ا بحةث 
حاملتةةةةقسل ا ةةةةيت ن قشةةةة  يف  (بةةةةقيب سةةةة د ) حاملدرسةةةة  ا  غةةةة  ا  رب ةةةة   يف ا   ةةةةقح  بةةةةني ا بقةثةةةة




ت  ةة   ا ا ةة     ع ةة  نشةةقط ة ةةث ياكةةد هةة .فرقةة  املتةةقبق  امل خةة   بقسةة خدا اإلجةةراءام 
ع ةةةةةة  ةفةةةةةةظ  ا  ةةةةةةيبه ل تةةةةةةي، ح ا  ةةةةةةيبقسةةةةةةك مييف ا فصةةةةةة ل ا دراسةةةةةة  ، ح  ا  ةةةةةةيب
يف  املدرسةةةةنييف ميكةةةةا أ  تتةةةةقعد  حيف عم  ةةةة  ا ةةةة     مل ت اجةةةة  امل ةةةةل حا  شةةةةب . .املفةةةةررام
دحرتني ا ةةةيت ا ةةةحيةةة   هةةة ا اإلجةةةراء يف  ا  رب ةةة . ا  غةةة  ررحس مةةةا ا  ةةةيبحتتةةةني اسةةة جقب  
 .ا  يبما قبل  ا  ريق ج مقعقم، مل ي   اس خدا  ه   اال 1ت   ب 
  ةة     ا  ةةريب يف هةة   ا دراسةة  حمةةدحر  ب ةةد  ماشةةرام مت االتفةةق   ا  ةةيبإ  اسةة جقب  
 . حا بقةث املدرس ع  هق بشكل مشرتك بني 
ا  غةةة  ا  رب ةةة  هةةةو ا ةةةدحر   املفةةةررامتقةةةق  مةةةا ن ةةةقسج ا  االسةةة جقب  حكةةةل رحر  مةةةا يف  زار 
ب ةةد   ةةك   ا بقةثةة  حب ةةث خ صةة امل رحضةة  أعةةي مج ةة  ا ب قنةةقم  .ح ا ةةدحر  ا ثقن ةة األحىل 
األنة ر  مشةقر مبدرسة   ا ثةقمايف ا صةف  (team quiz) فربةق متةقبق   اسرتات ج   بقس خدا 








ااان  ااا    ر   ااا ،  إلجرحااال  اي ااا لث وفقااان ائجااانح   ا  ااا ااات  اااجل  لياااين املر ، و 
اات ه  اقراان  لاا  ي  ايااا  اماان   ةن  اا   و  الحظاانا   رن ةراا  و  قاانلالا و ايلاانحا  
ان   ا   شرق  ألةاي   امنةي ا   إل اال ر   وأجر ا  املا   طنا ان 53لئان  م  اية   اد 
  ملل: أن ةسجخملص  ن وميك  . انو تني
اااااج ملل .1 ااااال  تسااااانان (team quiz)فرلاااااا  سااااانلق     اااااي ترلر     اطاااااال  املااااا  ف
  ا رلر   املغ    يضيع
اج ملل .2 ي   اطاال   ان  املا   فاد    ار  ا  (team quiz)فرلاا  سانلق     ي ترلر   
اارا  ا  ،  امان  ي  اياا   املغا   ا رلرا  ة ان  اانو ة  ألو  ةجانح    ر   ا   ا  وظ  
 إ   امنةر  هل:
ااات أجر ااا  ااانو ة  ألو ، ي و  اااجئن   إ   أل ااانأ   ااالا  ت ملااال    املغااا   وةجرلااا  
اج ملل     اي ترلر لن اجخن      ار  اإتقانن   ا رلر  امل  وج   خلييص فرلاا  سانلق   
(team quiz)    ق  ألةاي  ن ايا  امن   ةن     شا يطال   حتسئ  ةجنح   اج ملل 
ااال   مققاااين   ااان   جرااانة 15 وكاااننلئااان  م  اااية   امنةي ااا   إل اااال ر    اااد  طنا ااان  
اال    7و ، 7 ٪5 ةساا   اال   ، ٪22كنفراا   مققااين   اان     ةاان ص مققااين   اان   و 




ار  17 ال   مققين   ن   جرنة طال  نو ة  امنةر   الرئمن امل   طال   د 
ااااااار  15 كنفرااااااا  ، و  ااااااان  8٪ 2 طاااااااال   اااااااد  3 وةااااااان ص ،٪57 طنا ااااااان  اااااااد 
اوهكال  فا ن ةجانح   ماج ان   اشا ي  ي  .٪13 تقنمي  اد     اد  جي اط   امنةرا نو ة  
 قن ةااااااااااااااااا   اااااااااااااااااد ةجااااااااااااااااانح   ماج ااااااااااااااااان   اشااااااااااااااااا ي  ي  اااااااااااااااااانو ة  ألو  78  رمااااااااااااااااا 
  ي ضرد طناب. 53    53  يى
 
 اقتراحات .ب
اان    اا    اي اا ل ةجاانح   ا  ااث  إلجر حاالو  ااجئن   إ   اات ه تئ راالهن ح طاار    
   ااج ن  تر راا ، وان اا  ي  اطااال ي حمنوااا  اج سااني ترجاانا ت ملاال   م ي حاانا.
 امل   ائ ي  اجنيل.  ، وان      م ي حنا     ا نحم   ر  ا  ا رلر 
 مدرس اللغة العربية .1
ااال  جاايف ا  ااي   .أ ااج ملل  و  ااي ترلرنا و اانحا  إل اا     اا  أجااا  لاان  اا    جئي
 يضيع.  ةجنح   م جلنل  و اج ملل ي كا   فد رث ميك    اطال  اجش د    
االم  اج سانيلناجيف    حمن ممن     سجمرة اف ة       سج س   .   تقانن  جيجر   
 .   ال  ا
ي ت ملل  ا رلر   و أل نارب و م ي ترلرناو نحا  إلاال   ي   جخن  ت ظرل  .ج





بنادر رق األنارر الثانرةاة االةاالمية االصف الثاام  بددرةاة م ا في طالب .2
 المبرنج
ار  كما  و اجشالردمر ةشنطن، ف ة       سج س  املطال  اجكين أك .أ ، و
 .   ر  ا إتقنني  جرن تكين،  رث ميك  أن     اض نك
اج ملل و ةاجيب أن تاييل  هجمن ان ولرقان  .  االن امملرا    جياب و ن   سارا    ملال 
 .اأن تركد 
  بندر المبرنجرق األنرر الثانرةة االةالمية امدرةة م  .5
، ر  إل اال   كمؤ ساهال  لئان  م  اية   ن  ا   شارق  ألةاي   امنةي ا   إل اال ر  
ات     أجا حتسني ةيار     حرث   ر فا و ا ئر   اج جر ، و ألةشط   اال  ر ،  خل و 
  اطال .  فد ةجنح ميك  أن ت دم امملر   اج ملرل و اج ملل    أجا 
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تركاد فقاط املا    ا  اث  ي هل    ا  ث وتطي ر هل   ا  ث. لنج  إ   د ن  
ان املا    جي اد أن ي  ان  انا   و    .املل  فد  تقنن    ر  ا ساجق ملر  ميكا  تقررم
اان ة  إل ااجمنع،  اكااال ،  اكجنلاا ،  ا اار  ة م اان ة ةجاانح   اااج ملل، و ااان فد وأكماار  اا  ،  
  جئيا  و     جي د أن  سجخن  أ نارب وو نحا  إلاال  و  ي ترلرنا  اج ملل  ذا .
ااات ميكااا  أن حتسااا  ةيارااا    و   خليااايص وةيارااا   ااااج ملل  املااا  وجااا   اطاااال  جكااارة  






ا ة  ال  فاي كما    شاكر   ا نحما قاين تو اكملم   أل لضاي      ا  نة  وت ان   
 . ا  ث    جكمنن إان   هل امل نحم ، الا  ميك  نوهن    هلجيفرا  ا
  و  خنا انا وأوجا   اقياي  ي م  د ن هئنك  ا ن ان  ا   ألاطان نأهن  ا نحم ن ك ت
 ا نحماااا  جي اااااد تلناجااااانيل   ا نحمااااا حمنو  اااا   اقااااان ة و   رفاااا   منلا  ولاااا،  ا نحاااااث  هاااال
 .    اقن حني ي حنا و مةجقن  ا  م
 حني  ناملاا  وجاا   خلياايص واملقاا امل نحماا   راانة   ا نحااث  هاال  كااين ترجااد  ا نحماا 
 .ائن مجر ن، أ ني      نة  وت ن  لن ك لشكا ان ، 
  
 
